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nKMito m von«ep, sino a convencer. Es más; nadá}' 
o casi nada me interesaría vencer, si on ello y coiT 
ello no va el convencer. ¿Para qué serviría una victoria1 
vacua, una victoria sin finalidades auténticas, una v i c J 
torla que se consumiera a sí misma por falta de hoPL( 
zontes nacionales? Los españoles, todos los españoles., 
los que me ayudan hoy y los que hoy me combaten, sg[ 
convencerán. ^ | 
(FRANCO. Declaraciones de Año Nuevo.) % 
Wúm. eeo.—León, Domingo, 15 de Enero 1939. flt A. TM] ««««««««« 
-jü . i n ~ ~ • 
Nuestras fuerzas, a quince 
tros de Tarragona y ocho de Reus 
msflkm. «<k«ioVk1rkfi se rescataron 
ivWce U Porte de operaciones 
^ ' - « n o n d i e n t e a l d í o T 4 d e e n e r o d e 1 9 3 9 
c o i t ^ r — . . . T|*¡iiiit||i 
En tierras de Cataluña han continua-
do las victorias de las armas nacionales, 
avanzando las tropas españolas en to-
dos los sectores en una profundidad me. 
dia de 8 Kilómetros y pasando del millar 
él número de prisioneros evacuados al 
mediar la tarde hada la retaguardia. 
En el sector sur, se ha ocupado en 
V las primeras horas de la mañana la Im-
portante y rica villa de Valls, nudo de comunicaciones de 
la hermosa vega tarraconense, habiéndola ampliamente 
rebasado en dirección a Tarragona. También fué ocupa, 
do el pueblo de Alcover, importante nudo de carreteras i 
al pie de las últimas estribaciones del Montsant, a 10 J 
kilómetros de 5a industriosa ciudad de Reus. 
| Por la costa ha continuado la progresión de nuestras 
\ ' tropas; liberando las playas y puertecltos, así como el 
( más importante puerto natural del Fangal. 
Por la profundidad del avance, se ignora ta linea al. 
canzada por este lado al hora de dar este parte. 
En la zona central, el avance ha sido muy profundo, 
llegándose a dominar por el fuego el importante pueblo 
de Santa Coloma de Queralt, ocupándose y rebasándose 
también los de Rocafort de Queralt, MOntbHó do la NTar-
ca y Conesa, 
En el sector de Tárrega.Cervera, el avance ha reba-
sado los pueblos de Pallargas, Montrolg y Beilver, 
A media tarde continuaba el avance en este sector. 
En Extremadura continúa el temporal de aguas, rei-
nando calma en aquellos sectores. 
£ 
Otros veintiocho pueblos 
ayer para España y se hicieron al ene-
migo más de 2.200 prisioneros y se le 
cogió enorme botín de guerra 
En Valls y otros pueblos han recibido a las tropa del 
Caudillo con clamorosas ovaciones e inmenso entusiasmo 
Las manguardias del Caudillo, están ya en la 
provincia de Barcelona 
C r ó n i c o d e l f r e n t e d e C a t a l u ñ a , p o r S P E C T A T O R 
lando por las calles setnidesiertas y - banderas victoriosas de España'cnífSíi 
cirríTií.rívn .su camino para ensanchar ban en la provincia de Barcelona. . ! 
l 
Ampliación del Parte anticipado 
€rt el bHHante avance de hoy en Caialuñar además 
de los pueblos que se han hecho constar en el anticipo 
to\ parte, se han ocupado, con resistencia de los rojos 
en alsunos sectores, enérgicamente vencida, los de Sa. 
valla del Condado, Santa Coloma de Queralt, Las Pilas, 
Sw-real, «Hás y Bellvert. 
Eiv nuestn* extrema derecha, los pueblos ocupados 
hoy son los de Hospitalet, Pratdlp, Torre de FOntaobe. 
Ha, Pradell, Vilelia Alta, Torroja, Poboleda, Porrera, Lia-
veKa, Más de Ruldons, Mas Boquera, Castelló. Vandellós 
y « a s Valentí. 
Cl número de prisioneros hechos hoy se eleva a 2.240. 
entrada en Valls fué triunfa^ pues toda la poblau 
^ n ovacionó constantemente a nuestras tropas, a pe-
sar del fuogo de artillería enemiga, que ocasionó algunas 
bajas en el elemento civil, Incluso en las mujeres, lu-
«•««do en e| Ayuntam|ento do8 banderas nacionales que 
tenían escondidas los habitantes de la población. 
L a rapidez con que se operó, permitió coger un tren 
«on dos locomotoras, que a todo trance intentó marchar-
86 cargado con el producto de los saqueos. 
t i número de muertos de enemilgos fiuc se han co. 
Sido es elevadfslmo, figurando entre ellos el jefe de la i 
^ brigada roja, siendo enorme la cantidad de material S 
i todas dases que ha caído en nuestro poder: 
I 'En algunos sectores, aún continuaba el avance a la 
| hopa de dar el parte. 
ACTIVIDAD D E LA AVIACION 
| Wueírtraa fuerxas aéreas han bombardeado y ame- , 
| t r a i ; ^ ccn*ientracioncs enemigas en Cataluña. 
¡ Por nuestra artillería antiaérea ha sido derribado hoy * 
S ^n "Curtlss'» enemigo, 
j Salama„caj t4 de Enero de 1939. I l i Afto Triunfal. De 
! «fden de s . el General 4efe de Estado Mayor, F r a n , 
J «'^co Martín 
Ahora sí que es aleccionaclor el vo-
cerío de las radios marxistas. L4a-
mamientos, proclamas, consignas rigu-
rosas, amenazas terribles, moviliza-
ción total, íin excusa de edad ifi 
justificación de oficio. El toque a re-
balo es general, angustioso, y es el 
síntoma más eficiente de la situación 
crítica por que atraviesan los últimos 
baluartes de la zona roja catalana, 
que se hunde fragmentada, tundda, 
siguiendo exactamente aquellas direc-
trices de marcha del plan genial del 
Generalísimo y que no se han modi-
ficado en una fecha, ni en una tilde, 
mi en «na' reconquista gloriosa. 
Y detrás de todo, como sensación 
inenarrable de la razón y de la jus-
ticia de este santo esfitezo,. el entu-
siasmo del pueblo de varías provin-
cias, de toda una región española, a 
la que había muchos españoles quie 
desconocían y que al liberarse procla-
ma su fe en esta trilogía nacional (me 
es baluarte de ía victoria: Dios, ¡Es-
paña y Franco. 
Porque, ni para qué hablar de cues-
tiones extranjeras. He aquí cómo se 
resuelven los problemas bélicos y con 
qué gloriosa y heroica sencillez se 
contesta a las amenazas del marxis-
mo, con* todas las complicidades In-
decorosas que le permiten subsistir 
hasta ahora. Nuestra realidad tangi-
ble es la guerra y para ella exclusi-
vamente hemos de vivir todavía un 
breve plazo hasta la íntegra liquida-
ción del riesgo más grave que ame-
nazó jamás- a la Patria. Pero ya los 
plazos se acortan y las sendas espa-
ñolas vuelven a vc»se transitadas por 
las caravanas de los soldados vencedo-
res en todas las direcciones. 
En mi crónica última quise trans-
mitiros la impresión de la entrada 
siguieron -su ca ino para ensanchar 
la conquista y dejar a Valls» un am-
plio dnturón que la pusiera a salvo 
del fuego enemigo. 
Todavía la penetración española p<3r 
esta flecha maravillosa ha seguido, 
ocupando posciones de importancia es, 
tratégica y el pueblo de Montreal al. i 
oeste y.varios vértices dominantes, en» 
los que flameaba orgullosa, al viento 
deíl mar azul, la d»seña patria, aca-
riciada por sus brisas y aun salpicial-
da ya por la espuma mediterránea, a 
menos de quince kilómetros de dis-
tancia. 
Más al norte, al esté y oeste de 
lá carretera de Artesa a Tárrega, otro 
Cuerpo de Ejército ha seguido la pro-
gresión .firme y metódica. Oída jor-
nada es un baluarte reconquistado; 
cada di?., el objetivo precisamente se-
ñalado por el mando. Las fuerzas quo 
ocuparon el pueblo y nudo de co-
municaciones de Agramunt han ^es-
hocl o a las brigadas rojas que apre-
suradamente trajo el enemigo para 
cortar la marcha, y en un triunfo ro-
tundo han ocutpada Bcílver y Pp.llaf-
gas y otros pueUos. torfns servas 
por excelentes ctrreteras secundarias 
y amparados ñor el vértice Miró, cu-
ya cumbre fué asaltada y octmads por 
nuestros soldáis para mejor obser-
var los movimientos de la retirada] 
roja, tanto como para anticipar a -
citaníos vieren en lontananza nu»stra 
gloriosa enseña la seguridad de que 
todos los caminos del este se inun-
darán pronto de otros soldados com-
estos portadores de banderas vkrto-
riosas. 
Las fuerzas que marchan por los 
caminos que quedan abierto? en este 
ánguílo, de lado rada vez más dilaía-. ^^Ao de la entraan ánguio, oe 
en ivioniu-ow^., 
de comtmicaciDnes de Tarragona y 
Reus, en la vertiente mediterránea por 
la que se desbordaban victoriosas mies 
tras huestes, y hoy las vanguardias 
nacionales por este lugar se encuen-
tran a veinte kilómetros de distan-
da y han octtpadó la dudad do W l s . 
luego de vencer enérgicamente a ios 
rojos, que trataron de dificultar ^ 
pntrnda c imnedir que los soldados es-
nañoleíf escalaran el puerto del mis-
aombre, como garantía de la po-
cesión de la linea y caminos de aqueí 
sertor. 
Desde primera» 'horas, la batalla ha 
«Mo dura y d . recitado ra lo sn-
i A 1b« dW de la maSaru mies-
I fcraa tropa? entraban ea Vaüs, desb-
rida a Barcelona y de Lérida a Ta 
rragona, han batido a los rojos que 
defendían la fábrica de cementos al 
norte del pueblo de Sarreál. y tras-
de anícuilár la resistencia-'marxísta 
con nueva y tremenda siembra de ca-
dáveres, 'las tropas lian ocupado el 
pueblo y han seguido su marcha pa. 
ra cumplir los obíetivos inmediatos, 
I uniéndose a los soldados que habían 
mtipado el pueblo de Cabra r, es: há 
bil movimiento, los caminos de % 
«ierra Culla 
han en la provincia de arcelona. 
sPara esta prófundización ha sid0 
menester \ derrotar terriblemente a8 
enenrigo y ocupar Rocafort, Montos 
liú y Conesa y otros- pueblos y que-, 
daban a dos kilómetros escasos dd 
Santa Coloma, y poco más al suir 's^ 
franqueaba la divisoria, con la pro-
vincia de Barcelona, que esta tard^ 
ha comenzado a ser liberada. j 
Grandiosa fecha y más sorprenderi" 
te éxito militar. La desmoralizaciócl 
del enemigo se acentúa de un momen-
to a otro, y cada nuevo día es! por1./ 
tador de otra rotunda victoria qu«i 
acorta la distanda hasta el objetives/ 
final y glorioso de esta ofensiva, qué 
quedará en la historia como la ínter-» 
pertación más genial de la guerra* 
enrrebida por la mente singular deB 
Caudillo. » 
Todavía pr*r los sectores' ííel sur,, 
en la dirección- del mar, las fuer̂ aŝ  
lueg i de la ocupación de Valls. harsl 
secruiflo m incontenible av-^mcha. 
extendiéndose al este y al ô ste dei 
AKcover. ppi la carretera de. Valls ai 
Reus, llegaron a un:>s diez kilóme-
tros de esta dudad, \ -i 
En fin, la trascendencia He es¥é 
avance tan profundo señala las vic-
torias que están concltiyendo de des» 
trozar lo que queda del ejérdto rojo^ 
Me escuso de buscar elogios, qué 
serían siempre innecesarios. La g<?s-
ta esnañola se está sunerando en Ca-
taluña con esta ofensiva ir» es'stible» 
que cada día supera las dorias in-
marcesibles del anterior y cada díaL 
se aproxima más a la meta ensoñad^, 
de nuestros afanes. 
Los prisioneros y el" material 
guerra rogidós al enemigo supeñÉÍ 
las cifras de • otras fedias, y siním-
^"^icnte el cao' que se tota en 
filas del enemigo ps la mdor prue» 
ba que nuestros Generales explo^ati 
en porvecho de esta arrolladora é im-
prcsionaíite demostración de fortale-
za y de la dedsión del Ejercito dé 
España. - \ 
En la fecha solemne, cuando r.ués-
tras vongtnrdias han pwístd el pie ei* 
la provinda de Barcelona, permitid* 
me que os transmita toda mi emodó^l, 
ñor este Ejéicito magíw'fico, que n<* 
hallará ya obstícul^s en sus desig-
nuc5trof. soldadoA j nios. liberadores y qtie esta fervoro-Más ivute,-. . 
«wdenflf» ^da« las resistencia^ han 
hpfVv tma T>rnsrtwón que m- perdo-
naréis tituV fantástica, de tsV 
te, qtte & última hora de la tarte le* 
sa lección, la convierte en una stm-
nle y devocJorada fnse. que wrce del 
corazón de cada soldado romo del roí0 
mÍKiw: iGOorfa ai Caudal J 4 
Domingo, 15 de «suero 0e 193« 
N F R O M A C l <0 N„,LOJ?Aif 
OEFATURA PROVINCIAL 
DEL MOVIMIENTO 
> A l recibimos"ayer por la tarde 
' jen la Casa de E s p a ñ a el Jefe Pro-
.vincial del Movimiento camarada 
'lleincrio Gago, nos manifestó que 
¡estaba enteramente satisfeclio 
5del resultado de los -actos cele-
jbrados con motivo de la clausura 
;idel I I I Consejo Nacional de la 
¡Sección Femenina—de lo que da-
mos am|plios detalles en otro lu -
fear de este número—así como del 
-jentusiasta recibimiento que el 
jpueblo leonés había tributado al 
^Secretario General de la Organi-
zac ión camarada Raimundo Fer-
jnández Cuesta, Delegada Nació 
[nal de la Sección Femenina y de 
Imás J e r a r q u í a s de la Falange. 
Por la m a ñ a n a estuvieron en 
l a Jefatura las J e r a r q u í a s Na-
jcionales, así como los Jefes Co-
fmarcales y buen número de Lo-
ícales que acudían a saludar al 
jSecretario General con quien es-
ítuvieron conversando hasta la 
¡hora en que comenzó el acto del 
¿Teatro Principal. 
Subasta cb leña de b 
Fundación «Hospital del 
Rey» 
,f E l Ministro de la Gobernación, 
íjue por delegación del Jefe del 
[Estado ejarce el Patronato de las 
ÍFundaciones "Hospitales del 
[Rey", "Huelgas de Burgos", de 
¡acuerdo con la propuesta de la 
Jeaftura de Ingenieros de Mon-
[tes, saca a segunda subasta él 
Aprovechamiento de leñas y vén-
ftas de olmos, en el lugar conoci-
ido por " E l Par ra l " , sito eu.te-
¡rrenos de Burgos, propiedad de 
Jas. fundaciones antedichas. 
Las condiciones para tomar 
parte ea 1 asubasta, es tarán de 
manifiesto hasta el día 23 del co-
rriente mes, en las oficinas que 
la Adminis t ración del P^tromfo 
ftieen establecida^ en el Monaste-
pb; de las Huelgas. j : 1 
'i drden del día de la sesión que 
(Celebrará mañana , «a las sietej 
i Estado de fondos. 
I Pagos. ; ; 
', Estadíst ica de los trabajos 
¡del Laboratorio durante el mes 
¿le diciembre. 
., Instoncias de- don don Tirso 
Hartíi iez, de don Manuel Gon-
zález y de doña Camila Morán. 
Moción de la Alcaldía s«bre 





E L TRABAJO DE L A MUJER 
Se TTace público para, conoci-
miento de toda la clase obrera 
FEMENINA, que el "Boletín 
Oficial del Estado" de fecha 31 
de diciembre, dispone que se 
abra el Registro de Colocación 
Obrera para la inscripción de 
mujeres en paro forzoso. 
Asimismo dispone que se dé 
preferencia para las colocacio-
nes a las. mujeres, cabezas de 
familia, bien sean viudas, solté 
ras o casadas, cuyos maridos se 
encuentren ausentes y que no 
tengan ingresos por otros con-
ceptos, m á s qué él sueldo o jor-
nar que por su trabajo puedan 
.adquirir. 
También dispone que en tien-
das y establecimientos donde se 
despachen géneros del sexo fe-
menino sean mujeres, asi como 
los contramaestres o* encarga-
dos de-taller donde trabajen ir^u 
jeres sean también del se'xo fe 
menino éstás. 
Donde trabajen hombres y 
mujeres de una misma profe^-
sión, los jornales o sueldos se-1 
rán equiparados al de los hom-
bres. . 
Para más información, en la 
Oficina, de Colocación Obrera, 
Cervantes, 10. 
.)Por Dios, España y su Re-vo-
luúíán Nacional Sindicalista. 
León/ 13 de enero de 1939.— 
| n Año Triunfal.—El jefe local 
te Colocación, José Antonio Ro 
dríguez. . T i 
SANTA NONIA : : LEON 
TELEFONO 1948 
Testamentaos—Estatutos d? 
^oci^d^des—-Declairacioiles, de he 
edéíós—Obtención de titulación 
le fincas—Cobro d@ créditos— 
^esen tac ión de cualquier docu-
nento en Oficinas Públicas— 
CUENTA C O N PERSONAL 
TECNICO. 
U n a n o t a d e l B e n e m é r i t o 
C u e r p o d e M u t i l a d o s 
Es muy frecuente en patro-
nos y dueños de entidades par-
ticulares que pasen por las ofi-
cinas de «esta Comisión el ofre-
cimiento de plazas de Caballe-
ros Mutilados. Estos ofrecimlen 
tos se refieren unas veces a la 
creación de plazas nuevas, que 
por sus característ icas han de 
ser fácilmente desempeñadas 
por Caballeros Mutilados,; y 
otras en la sustitución de unas 
plazas vacantes y reservadas 
para aquéllos, pero inutilizables 
por necesitarse una integridad 
física completa, por otras m á s 
en armonía con las caracterís-
ticas dé trabajo .adecuado qué 
los Caballeros Mutilados pueden 
realizar. 
Esta Comisión espera que 
por cuantos hicieron ofrecimlen 
tos de esta naturaleza, les for 
malicen por escrito especifican-
do' lo más detalladamente posi-
ble las funciones del cargo, 
sueldo, competencia técnica que 
se' ñecesite para su desempeño 
y mutilaciones mcompatibles 
con el mismo. Dé esta forma Se 
facilitará grandemente la labor 
de colocación, con lo que sal-
drán béneñciados los Caballeros 
Mutilados, a quienes , todos esta 
"mos obligados a ayudar. 
León, 14 de enero de 1939.— 
I I I Año T r i u S M . — E l Presiden 
te. accidental. 
B O L S A D E 
SA T E L E 
Radio y electricidad 
Lámparas económicas 
Teléfono 1378 
Paloma, 15 L E O N 
A. BALBÜENÁ P E R E I S A 
Clínica Dental 
Ordoño n, 7. principal 
Teléfono 1720 L E O N 
S E 
•t A T E N C I Ó N ! 
V E N D E N : 
Casa-chalet, magníf ica, próxi-
•na a Órdbño I I , fachada^ a Tlps 
calles, varias viviendas, •calefac^ 
oióui, lavadéros y j a r d í n fpifecío^ 
175.000 pesetas. ' ' " '" " ; 
Casa cerca" Crucero, sólida 
jonstrucción, susceptible .de ele-
var uno o dos ^pisos: 55.0.00 ptas. 
; Otra cerca Plaza Mayor, plan 
ta, baja y tres pisos,, kace. cha 
Qán, lienta 150 mensuales; prer 
cío, 25.000 pesetas. 
Otra de planta baja y dos p i 
soŝ  renta 115 al mes; preció , 17 
mi l pesetas. 
Varias más de 8.000, 15.000, 
31.000, 76.000, 140.000, 143.000 y 
150.000. . 
Absténgase cnriosos. 
A G E N C I A 
CANTALAPIEDRA 
Bayón, 3 (frente al Banco de 
Sspana). Teléfono 15.63, X^ON^ 
NECROLOGICAS 
Cúmplese hoy el primer ani-
versario del fallecimiento del 
cristiano caballero leonés don 
Ildefonso Velasco Reyero, que 
gozaba de generales simpatías 
en nuestra ciudad. 
I Por e l otemo descanso de su 
á lma comenzará hoy un nove-
nario de misas en el altar del 
Sagrado Corazón de Jesús de la 
keal Colegiata de San Isidoro, 
á las ocho y media de la maña-
na. " • •'• . 
Rfeiteramóé con - este motivo 
el testimonio de nuestra condo 
iencia a. las hijas del finado y a 
su hi jo político nuestro ostima-
do camarada don Timoteo Mo-
ran. :• ' '->.̂  --/'[•,• • . ;- ". 
•• , , x • x x x 
Nuestro querido . compañero 
en la Prensa y antiguo secreta 
rio general que fué de Falange 
Españo la , Juan Aparicio, el cul 
to director del gran diario na-
cional' "Gaceta Regional", de 
Salamanca, y. su esposa la di¿-
na directora de esta Biblioteca 
provincial, doña Carmen Jalón, 
pasan en estos momentos por 
un amargo trance, de cuyo do-
lor nos hacemos partícipes. 
Su hiljito pri|mogénito, Juan 
Manuel, preciosa criatura de 
cuatro meses, subió al cielo arre 
hatada por una rápida enferme-
dad. 
Tanto a los desconsolados pa 
dres como a la demás aprecia-
ble familia, de modo espocial a 
la abuela materna señora viuda 
de Ja lón , testimoniamos nues-
tro sentimiento por tan doloro-
sa . pérd ida , y hacemos votos 
porque el cielo les dé la resigua 
ción cristiana necesaria. 
• X X X • 
Don lieand^o Cárbajo Loza-
no y familia dan las gracias a 
cuantas personas testimonia, 
ron el pésame por el fallecimien 
.to de su e-sposa doña Martina 
Navarro Aláiz, y á la vez les 
invitan a las misas gregorianas 
que se colebrarán en la Santa 
Iglesia Catedral por su eterno 
descanso, las que empezarán 
mañana, lunes, día 16, en el al-
tar de la Virgen del Camino, a 
las ocho y media de la mañana 
i¥wlliclíoÁ 
LOSADA 
Pantos y enfermedades de la 
mujer 
Cdnsnltá de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiríí Balbnena. 11 2. Ixqdfl. 
t i e n e n y a l o i rtué^os ^ 0 f e r e ^ ^ : 
I n e f i c i e n t e s p a r a v e n c e r c u a l q u i e r 
g d o l o r o i n d i s p o s i c i ó n 
Horas de intensa emoción, 
vivió ayer León. Fueron la^ 
transcurridas desde las diez 
de la mañana en que empezar-
ron los actos de clausura del 
I I I Ootosejo Nacional, tan bri-
llantemente celebrado días pa! 
sádos en Zamoira por la, g^" 
ción Femenina de Falange. 
X X X 
L a presencia en nuestras ca 
lies de las Jerarquías del Par-
tido, puso el ambiente el má-
ximo tono de la emociión sin-
cera. 
L a alegría, reñejáda en los 
rostros plenos de fortaleza y 
de juventud de estas Jerar-
quías, abría un arco esperá¿. 
zado en la vida de nuestra 
Patria. 
x x x 
Ha podido ver el pueblo to-
do de León, por primera vez 
en su vida, a los dmgentes del 
Partido y de la Nación, en la 
calle, confundidos con todas 
las gentes, repartiendo sonrir 
sas e irradiando por todo el 
ámbito la fortaleza, la alegría 
y la juventud, que es, aí fin y 
al cabo, el secreto de ¿a-
perio. 
x x x , r . -
L a sencillez de Pilar lonta-
g'jó a todo el pueblo, J éstey 
naturalmente, se volcó, Jpdr 
así decirlo, para, completa-
mente ganado por esta senci-
llez, aclamarla y tratarla co-
mo ana hermana, como una 
id ja o como una madre. v 
x x x 
Gente del pueblo, del verdá^v 
'dero pueblo, la s iguió por fco-' 
das las calles, y mientras eh.Wi 
Hotel descansaba a las hor^; 
del mediodía, esta gente, es¿a^ 
ciónada la calle, éípéraw á 
ansiosa el mohiento en' que s a | 
llera, para montar en. él; o q - | 
che y dirigirse a Burgos. ;. I 
Ese momento en que Piíáip¡ 
con su andar reposado, con las 
manos graciosamente abando-
nac1as en los -bolsillos dé si^ 
abrigo, posaba sobre los pre-
sentes sus ojos tristes .y c h ^ 
ees a la veá. Esa mirada que 
' parece decir: j Pero Dios mipl 
¿por qué tentó? t,d 
• x x x . . . .% ̂  
. Pilar marchó ayer tarje/ 
para Burgos, pero Pilar que-
d a r á para siempre grabada en 
las mentes de todos aquellos, 
(Jue ayer la vieron, c»mo la en-
carnación más viva de la mu-
¿'er española, esa mujer que Tecisamente es más española 
y más mujer cuando como 
lar une a estas cualidades la 
de la sencillez. 
RUCHIMAN 
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Santoral y Cultos 
después de Ep i . 
faiiía.'. 15 de enero, 
fea Misa es do la fiesta con 
jilo semidobie y coJor. verde. 
Cte'dó y Prefacio de Trinidad. 
Texto ded ^anto- EvángHíHo. 
gan Juan, 11, 1-11. 
y de allí a tr&s días se colé, 
¿raron unas bodas en Ganá do 
Galilea; y estaba allí la Madre Y fué también con. 
Zúó laMadrcdo Jesús Indice 
^ ¿ n v i n o . Y J c s ü s l e d i j o 
1 L m u é n o . s v a . a m í y a ü ? 
MUJ ha legado mi hora. Di -
. vino Y Josús le di jo: No tienen vino. 
Aún no — E1 ios que 
^ l? Santo Eil os 
^ piedra c o n í 0 ^ cabr ían 
^ ^ / l ^ ^ o cánta-
en t ^ r a e s aijo: Llenad las 
j , , y j e ^ llenaron 
S^^leS L d i . 
^ ^ ^ s a l a ' r ^ O v a r o n . 
. u s t . oj maes 
' t r e B a - l a e l a g u á h e c h a v m o . y n o 
sabia do déndo: era, aunque los 
que s e r v í a l o Vahían . -porque 
habían sacado el agua, l lamó o;-
' esposo al maestresala, y le d:-
' io- Todo hombro sii-ve pripie-
h r a e l t u c n v i n o , y dospuéB que 
han bebido bienrentonóos da d 
K que no es tan bueno; mas t ú 
guardaste el buen. vino, hasta 
ahora., F^to fué el pr imer mi -
lagra de Jesúa en Ganá de Ga-
- lileá, y manifestó, .su gloria y 
• creyeron en E l sus discípulos.. 
1 Explicación: Algunos exposi-
•tores del .Sagrado Evangelio son 
* de parecer que él esposo de las 
bodas de Ganá de Galilea fué ' 
Simón el Gananéo, uno de lo3 
doce Apóstoles escogidos poco 
d -pués por Jesúá y próximo 
pariente del mismo, por razón 
de ser hijo,de Gleofé, el herma, 
no de San José. Por causa de 
•eisíe 'parenteffeo, es de c^eer 
que a sus boda.g convidara el 
retejido esposo a Jasús y a la 
.Virgen iSa.niísima. No s q dice 
«n el sagrado texto que fuese 
oonvidado_y aéistóeso San José , 
y es. porquo por ose tiempo ha-
bla ya muerto el glorioso Pa-
triarca. Jesús aceptó el convi-
l«, no sólo por atención a su 
prósimo pariente, ¡sino de un 
modo especial para bendecir y 
santificar coi^ su presencia 
aquellas ¡bodas;' E l precisamen. 
|e había venido tal, mundo para 
instiluir ios Sacramentos do la 
Iglesia .santa, y' entro ' ellos el 
^ I MatHmonio.' E l cual es gran 
Sacramento, como afirma San 
•Pablo. Do manera que la "unión 
frirtre los esposos, atados'por 
vínculo del santo Matrimo-
ha de ser tan santa y tan 
ntima; que so parezca'a- la de 
^ c r i s t a , esposo celestial y 
W ^ con 1811 esP0sa i n m a é u . 
^ a la Iglesia católica. Por lo 
T ^ á s , quiso J e sús ^or convi. 
^ d o 7 asistir a las bodas de 
^aná, de Galilea para ensoñar 
^ ' Os que eón t r aen matrimonio 
^ también ellas' han de pro-
q u e ' J e s ú s ~ a s i s t í a " r u s 
' ^ d ^ , celebrándolas "on c«5mpa. 
aria6Uya* í G ^ ' 0 ^ R " e e i M e h d o 
^ , s W - ^ a n t ó s Sacramentos, 
Dios cómo, sino con sinceridad 
y fervor, procurando poneros 
en estado de gracia. El que está 
en gracia de Dios, ya tiene a 
Jestás en su corazón. Por con-
siguiente, los que al casarse es* 
t á n en gracia de Dios, co.mo los 
esposos do Ganá do Galilea, 
pueden dcci.r jen verdad que 
convidaron a J e s ú s a sus bo, 
das y Je sús aisistnrá y les ben. 
•íüeipá y sant i f icará . Estando, 
en el convite so les t e rminó el 
vino y los esposos iban a que-
dar mal con ¡los convidados. La-
Virgen Sant í s ima tuvo compa-
s ión y habió a J e s ú s pidiendo 
un milagro, en favor de los mis-
mos. Jasáis al parecer se hace, 
rogar antes de acceder a las 
instancias de su Madre y rea* 
lizar el milagro de convertir el 
agua en Vino, pues, s e g ú n ob-
je tó , no había llegado su hora. 
Pero la intercesión do la Santí-
sima Virgen fué tan eficaz, que 
para complacerla, J e s ú s aide-
lantó,, s i os iícito hablar así, 
su 'hora, esto es, el comienzo 
de su mis ión y do sus mila . 
gros. Este hecho tan consola-
dor, nos pone elocuentemente 
de manifiesto el gran poder de-
lante de Dios de la Virgen San-
t ís ima. Tengámosle gran devo-
ción y ella1 nos a lcanzará las 
gracias necesarias para santi-
ficarnos y salvarnos. Así sea. 
HORARIO DE MISAS 
Goleigiata de San Isidoro.—A 
la « siente y media, ocho, ocho 
y medíia, nueve y media y diez. 
•San Juan de Renueva.-nSie. 
te y media, ocho, ocho y media, 
nueve y diez. ¡Catequesis. 
San Martín.—Igual que en la 
anterior. 
Mercado. Nuestra S e ñ o r a -
Siete, nueve y once y media. 
San Francisco.—Desde las 
cinco y media hasta las diez y 
media. 
Padres Jesuítas.—-Desde las 
seis hasta las diez, 
P acijes A g u s f i í n o s . . D e s d é 
las seis hasta las diez, cada me-
dia hora, y la ú l t ima a las. on-
ce y media1. 
En San Marcelo y Gatedral, 
la ú l t ima Misa, a las doce. 
* 
Hoy, domingo, .la) Archicofra-
día de Hijas do María de esta 
Ciudad, celebra solemnes cul-
tos en honor de su Sant ís ima 
Madre en la Iglesia del Salva, 
dor; a las ocho. Misa1 de Gomu-
nión general, y por la tarde, a 
las siete, Rosario y sermón,-
f Terminó; el triduo de la Sa-
grada Famil ia en San Mart ín. 
Oto s e rwajc ion es ra e te o roló gi-
cas (rojglamentarias), efectua-
das a las 18 horas del día 1-i 
de Enero de 1939: 
PRESION 
P r e s i ó n atinosféricai, ' 686,3. 
TEMPEflATURA (PSIGROMF|-
TRO) 
•Termómetro seco, 7,2. 
T e r m ó m e t r o húmedo, 6,8. 
; Humedad relativa, 98. 
TEMPERATURA 
---Máxima del día, 11, ^ 
Mínima, 3,5. - ^ f i j T 
Media, 3,7. 
Oscilación (en el mismo d í a ) , 
7.5. 
LLUVIA 
5 mi l ímet ros . 
Vida Nacional 
Sindicalista 
Rogamos a los señores Pá-
rrocos tengan la caridad de 
enviarnos el horario, de Misas 
en las parroquias que no pu-
blliealmos -po^ falta do datos, 
as í como de los cultos quo en 
las mismas se celebren. i 
* 
La iglesia de Santa Marina la 
Real de e-sta capital t;ieno una 
imaigen de la que pocos cató-
licos leóaSies «á tbrá i t ' i a .réxis-
tencia. Se -trata dé unawrtiagen 
de nuestra' Señora de la Paz. Y 
esto año, como las circunstan 
ckis as í parecen aconsejarlo', 
dados los . .momentos , culmi-
-nanf.e.̂ .. do 4 á .opopeya que e s t á 
i¡ATENCION!í 
t>ATB0N09 . 0 B E E E 0 8 
Próx ipamfBi i | i ^ n d z á a U 
renta 
A L P R E C I O DH I P 1 S I T A S 
ia L » j r «I Beflamento d«l i é f i-
oaen Oblif alono para «1 
S U B S I D I O F A M I L I A R 
Bft« volumen de n m j fácil mar 
tejo, j ; único basta ahora pnbli-
jado sobre la materia, y del que 
es autor el fnneionario de Ha-
úenda j btiblieifta D. Manuel 
Barroi Arboaei, contiene, ade 
oaia de la L E Y T E L RllQLA]-
HBNTO D B 8 1 B S I D I 0 S FAMI-
L I A R E S , toda la lefMaeión per-
tinente y complementaria, a s í co-
mo modelos de impresoff, libros, 
«te., eorreipondientei para na 
sxaeto eonoeimiento f cumplí-
«dentó d i tan fnteretaptífmu 
Ademi l l e ! Indice • e n é r a l 
contiene un ^Gntón-Beanmen' 
le lo que, en particular, afecta a 
Impretarioi y Obreroi* 
Se remite a reembolso poiisS— 
lin fastos de correo—por el pre-
cio de G V A T R O pesetas. 
ABOGADOS, P R O C W B A D a 
8 E S , S E C B E T A B I O S D B L O S 
1TXTNTAMIENT0S, gACBBDO 
F E S , etc., adquiriendo este volu-
nen, tendréis resuelta toda duda 
T E E S P E S E T A S 
Pueaen ya kaesrss pedidol ti 
autor í 
C á N T O L B A B E O S A B B O N l g 
Avenida de Boma, 14, • . • De-
cecha. León. 
De venta ém l o d a 1*1 breña» 
flvrerfsÁ 
Tümmmi 
E x ayudante del Doctor Tapii 
Nariz, Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 y de S a 9 
Avenida del Padre Isla, i 
Teléfono 1211 
escribiendo E sp añ a , han deci-
dido los feligreses hacer una 
Novena, que empeza rá maña -
na', 16, para terminar el 24, 
fiesta de Nuestra Señora de la 
Paz. Por la m a ñ a n a . Misa a las 
ochó y media,^y por la tarde, 
a las .sois, Exposición de Su 
Divina Majestad, Rosario y Re 
serva. Los cánt icos , a cargo de 
la1 Juventud Católica de la pa. 
rroquia. ¿Cuántos leoneses de-
sean la paz y han elevado sus 
oraciones al Al t ís imo por la 
victoria? i Muchos! Pero son 
muy pocos, casi nadie, los que 
sepan que existo en la parro-
quia Santa Marina la Real esa 
devota Imagen, ha jo la advoca-
qión de / la Virgen <io la Paz. 
adecuada e íntimiémente ligada 
a' esos deseos de t r iunfo de 
nuestras armas con Ja paz ven-
turosa consiguiente. -Vayamos 
a' postrarnos a las plantas de 
I la Reina de la Paz. ^ J ¡ ¿ y 
SEGUNDA L I N E A 
Servicio para la semana que em-
pieza el 15 de enero de 1939 
Día 15.—Primera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 16.—-Segunda Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 18.—Tercera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 18.—Primera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 19.—Segunda Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 20.—Tercera Falange dé 
la Primera Centuria. 
D í a 21.—Primera Falange de 
la Segunda Centuria. 
Los camaradas pertenecientes 
a estas Falanges acud i rán a las 
22 horas del día que les corres-
ponde, al Cuartelillo, debidamen-
te uniformados y dispuestos {para1 
prestar servicio. 
Por si hubiera a lguña ordenl 
nueva o cambio en el servicio, 
deberán todos los camaradas es-
tai ' atentos a la Radio y leer dia* 
riamonte este periódico. 
Los camaradas que se encuen-
tren enefrmos y no puedan pres-
tar servicio, av isarán a esta Je-
fatura de Bandera, por lo menos'= 
con dos hora * de ant icipación, 
con el f i n de que el médico dej 
guardia pueda eom(prebarlo. 
Por Dios, E s p a ñ a y' su Sevolu^ 
ción Nación al-Sindicdiista. 
León, 14 do enero de 1939. I I I 
Año Tr iunfa l .—El Jefe de Ban-
dera, Marcos Rodríguez. 
L I T V R G 1 A 
El alfar 
En la era de las persecucio-. 
nos, el altar típico, como v i -
mos domingo pasado, fué 
el de forma «cpuloral . Sobre 
los restos de los- m á r t i r e s se 
comenzó a celebrar el Sacrifi-
cio de la Santa Más a para hon-
rar de este modo a Dios en 
aquellos restos gloriosos que 
habían dejado de tener vida en 
la t ierra iport «HoménzárUa i n -
mortal en e l cielo.. 
Esta laudable costumbre de 
la naciente Iglesia se conser-
vó en " lo s primeros siglo s, mas 
cuando, fué imposible a causa 
del gran n ú m e r o de altares que 
se iban prodigando según la 
Iglesia se iba extendiendo, se 
colocaron en e l altar sólo al-
gunas reliquias de los m á r t i -
res. Hoy, s egún la nueva legis. 
lación ecles iás t ica , hasta que 
esas^reliquias pertenezcan a un 
santo canonizado solemnemen-
te, aunque no haya muerto, co-
ronado con la corona5 del mar., 
t i r i o . 
A tres períodos se puede re-
ducir 'la historial y , el desen-
volvimiento del altar catól ico. 
En e l primero, que comprende 
desde el siglo IV hasta el IX, 
la forma que prevalece es la» 
cúbica. Una enorme piedra en-
ferma de masa'. Durante este 
período no se colocó cosa al-
guna sobre el altar, sino sólo, 
y exclusivamente, las cosas ne-
cesarias al sacrificio, a saber í 
el pan y el vino. En este lapso 
de tiempo, el altar estaba en 
él centro de la Iglesia, como la 
parte más principal del templo,; 
y a la cual debían mi ra r todas 
las demás . ¡No en vano el al-
tar representa a Cristo, centro 
de toda la Li turgia 1 E l altar 
estaba rodeado, dé lujosos cor. 
tina jes que le ocultaba a todos' 
los ojos- de los fieles en .las 
horas no destinadas' a l .saicriñ-
cio. También en este período 
se adornó el altar, colocando 
sobre .él una especie de dosel; 
el clásico, baldaquino. Pendienv 
te de dicho baldaquino, ge do;, 
locó él sagrario, que consistía! 
en una paloma metál ica, den--
tro de la cual se encerraban Íüa\[ 
sagradas especies para la có- ' 
münión de los enfermos. Esta ' 
costumbre de tener en el tem-! 
p>lo reservado al-Señor, data dar 
los primero,s tiempos del Cris-* 
tianismo, usándose para esto, 
además de la dicha paloma eu-
caris tica en forma de torreo)-, 
ca. Aún .boy, en algunos ritost¿ 
orintales, , se conservan estas^ 
clases de sagrarios. . '. 
E l sagrario , que actualmente 
se emplea en la Iglesia occi-1' 
dental, apenas, si tiene tres si-; 
glos de existencia. 1 
En ol segundo período, que 
Emprende desde el siglo IX al' 
XIV, • aparece la costumbre de 
colocar sobre él altar las re-" 
liquias ins ignós do cada igle-
sia, y el altar es retirado de!'; 
Centro del templo, para adosar-
le al muro del. testero. Su. for- ' 
m a camb'iaí notablemente, puesí 
dejando la cúbica de los siglos!1 
anteriores, toma la obipngada, 
qué es la que hoy existe. 
E l "tercer período •comienza', 
en el siglo, XIV. Sobre el altar,/ 
ya no-son solamente las r e l i -
quias las que So colocan, sino1 
también el Crucifijo y los caíi-,1 
deleros; para eso «e levanta1 
junto -al ,muro, y sobre el al-
tar, una; pequeña grada. Ja cuaí1 
insonsib íemente se va elevan-
do á modo de respaldar, qu« 
termina por convertirse en cli 
retablo,, donde el arte ha des-
plegado su magnificencia, so-
bre todo, en la época del Rena-.v 
oimiento. 
E l altar con es ta, innovación' 
pierde su valor his tór ico, y en 
vez de mesa del Sacrificio pa-
sa a cer el pedestal de un mo-
numento. Lo accesorio es pre-
feriblo'a lo principal. 
P. ZORITA 
SEGUNDO COSTILLAS 
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Han terminadoksconversadones^e 
En el comunicado se expresa la firme decisión de ambos países de llevar a cabo so política 
para el mantenimiento de la paz 
Las conversaciones se han caracterizado por una gran cordialidad 
y se han cambiado extensos puntos de vista 
Roma, 14. — E l comunicado 
Joficial de las conversaciones an 
^lo-italianas facilitado en la raá 
Üana de hoy, dice as í : 
V ^"Durante las conversacioue.T» 
jque se han celebrado en estos 
días entre el Duce y el primer 
¿nünistro inglés, en las que to-
.maron garte el ministro de Ne-
gocios Extr¿í!?jero de Inglaterra 
y el de Italia, .lord Halifax y 
,<;onde Ciano, se han examinado 
¿ias'prbicipales cuestiones de ac-
/tualidad y las relaciones enUe 
¡los dos imperios. 
Estas conversaciones se han 
caracterizado por gran cordia-
lidad y han ¡sido dirigidlas a an 
extenso cambio de puntos de 
¡yista. 
Ambas partes han vuelto, a 
afirmar su intención de desarro 
l lar las relaciones entre los dos 
países dentro del espíritu de 
^mistad del acuerdo de abril. 
También se ha decidido pro-
eeder, dentro de1 breve plazo, a 
ÜLa conclusión de las convencio-
i En estas conversaciones se 
lia demostrado uiia vez más la 
firme decisión de Italia e Ingla-
terra de llevar a cabo una polí-
nica que tienda al mantenimien 
So efectivo de la paz política a 
que están encaminado los dos 
.Gobiernos y hacia la cual seguí 
rau dirigidos. 
MUSSOLINI INTENTARA CO 
LABORAR E N L A SOLUCION 
D E L PROBLEMA DE LOS 
REFUGIADOS 
Londres, 14—En los círculos 
británicos de Roma se declara 
que MusscJlini intenta colaborar 
en la solución del problema de 
los refugiados judíos. 
\ También se declara ~ qus! 
ÍChamberlain y Halífax es tán 
^nuy satisfechos de los resulta-
dos de'la. •visita. Durante las 
conversaciones no han decidido 
las aspiraciones de Ital ia y no 
se ha tratado de sus peticiones 
respecto a Túnez, Canal de Suez 
y Djibuti . 
, Se añade que los ministros in 
gleses han recibido una agrada 
ble impresión de la cortesía del 
Duce, que se ha abstenido de 
decim^Jt; ni do hacer cualquier 
petición que pudiera xesultar 
embarazosa. Espontáneamente , 
Mussolini. reiteró su intención 
de permanecer leal a las posicio 
nes fijadas " en eí acuerdo anglo 
italiano y también reiteró su in 
tención de adherirse al pían br i 
tánico de no intervención en Es 
paña. 
Declaró asimismo su decisión 
firme' '-áe prosegiúr una política 
de paz de Italia, que éste país 
necesita . para el desarrollo de 
sus riquezas. 
Las^ conversaciones fueron de 
carácteír amplio, si ben no die-
ron lugar a acuerdos. Sin em-
bargo, se cambiaron puntos df> 
vista sobre el desarme, pero 
tampoco se dió solución- cons-
tructiva. , ' 
CHAMBERLAIN CAMINO DE 
LONDRES Y H A L I F A X DE 
GINEBRA . 
Roma, 14.—A las once, Charn 
berlain ha salido con dirección 
a Londres. . 
En la estación se hallaba pro 
senté Mussolini y otros altos 
funcionarios y la colonia britá-
nica. Mussolini y Chamberlain 
han paseado durante míos minu 
tos por el andén en animada 
charla. Tombién sostenían ani 
msda conversación Ciano y 
Perth. 
A l salir el tren, Chamberlain 
fué calurosamente ovacionado. 
Antes de dirigirse a la esta-
ción, Chamborlain ha hecho un 
breve recorrido por la capital, 
Anuocios Económicos 
r " E l articulo quinto del Decre-
jbo del Ministerio de Organiza-
ción y Acción Sindical de 14 do 
octubre de 1938, dispone qne los 
elementos patronales y obreros 
den aviso de los puestos vacan 
tes y de falta de trabajo a la 
Oficina de Colocación respectiva, 
sancionándose el incumplimiento 
de este precepto con malta de 
50 a 600 pesetas. Los anuncian-
tes de esta Sección "ban cumpli-
do ya" dicho requisito habiendo 
dado cuenta de su falta de ope 
rarios los patronos y de su des-
ocupación los obreros y emplea-
Sos," 
V I V E R O D E A R B O L E S F R U -
¡ - T A L E S . Unico en España que 
[ dispone de 24.000 frutales en 
| producción, de donde recoje 
í loa injertos para injertar sus 
( 250.000 plantas de vivero. Jo-
f sé Seoánez,\La Bañeza (León) 
E-714 
A R B O L E S F R U T A L E S . Se ven 
ij den de todas clases a precios 
If económicos. Antes de comprar 
' consulte precios. Razón: Fru-
f tería "La Paz", Santiago Val-
puesta (Horticultor). Avenida 
Padre Isla, 33, León E-800 
E S C U E L A ckófers. Reglamento. 
l leeéniea coche para examen, 
i Cascalería nmn. 9 o Bar E x 
m-és. Manuel Diez. 
SE V E N D E N cuatro máquinas 
de carpin ter ía , con sus trans-
misiones y ap.eesorios. Motoi 
eléctrico y máquina , sierra cir-
cular para grandes troncos 
R a z ó n : Nicanor Alvarez, A l -
macén de maderas, Carretera 
de Astur i as (León) . E-874 
E N S E Ñ A N Z A r á p i d a y eficaz 
conducción- autoro-óvil. Infor-
mes í Lázaro Rodr íguez . Ra-
fael Mar ía de Labra, 16, o en 
la Alcazaba (frente Anto-Es-
tae íón) . E-884 
LA FONTANA. Carretera de Za-
mora. Armunia (León) . Telé-
fono 1195. A^nta de árboles 
frutales y forestales, coniferas, 
rosales y plantas de ja rd ín . 
Calidades seleccionadas y acli-
matadas. Visi tad L A FONTA-
NA, a dos ki lómetros de L.eón, 
con servicio de autobús cada 
media hora. E-886 
RUEDA de camión, trayecto Ve-
guellina a Mansilla del Pá ra -
mo, perdióse. Grat i f icaré de-
volución: Angel F e r n á n d e z 
González. General Sanjurjo, 8. 
Teléfono 1825. León. E-885 
EMPRESA FERNANDEZ. Se 
necesitan dos meeánieos ajus-
tadores, especializados en mo-
tores de aceites pesados y dos 
conductores con carnet de p r i -
mera er¡ )eeiaV: t ambién espe-
eiuliy.uxlos eu-^sta misma.elase 
de coches. Informes : - Alcázar 
tle Tfvbd^ amh 6, León E-8S8 
siendo aclamado ferviente por 
la muchedumbre. 
, ' \ " X X X 
Milán, 14.^—El ministro de Ne 
gocios Extranjeros de Inglate-
rra lord Halifax, llegó a esta po 
blación al mediodía. Visitó la 
Catedral y otros monumentos 
notables de Milán, mostrándose 
muy complacido de su viaje. A 
las 17,30 salió en tren especial 
para Ginebra, dondo asis t i rá al 
Cons'ejo de la Sociedad: de las 
Naciones, 
I T A L I A NO SE OPONE A 
TRATAR CON FRANCIA, 
PERO RECHAZA E L TRA-
TADO D E 1935 
Roma, 14.— E l diario "Tele-
graph", generalmente inspirado 
por el conde de Ciano, publica 
un importante artículo comen-
POMADA CEREO 
jura, tilceras, eczemas, quem.* 
turas, herpes, sabañones plce 
radoa 
Seguiros Sociales 
DE INTERES PARA L A S EN-
T I D A D E S PATRONALES 
Siendo muchas los patronos 
iue no cumplen o lo hacen defi-
cientemente, con las obligaciones 
que las leyes de previsión social 
les imponen, se les advierte que 
desde el día 1 del próximo Enero 
se p rocederá a girar visita de ins-
pección por los Agentes de la Ca-
ja Provincial Leonesa de Previ-
sión, que comenzarán por la ca-
i t a l para continuar seguidamen-
te por todos los pueblos de la pro 
vincia. 
Se rá materia deniineiable por 
lichos Agentes, entre otras; 
L a ño inscripción n ocultación 
Je asalariados, tanto en el Ilégi-
oien de Retiro Obrero Obligato-
rio como en el de Maternidad. 
La falta de pago de cuotas a 
dichos regímenes. 
La negativa del [patrono a co-
locar en sitio visible tanto ios pa-
drones de afiliación como Jos bo-
letines de pago de cuotas. 
L a negativa asimismo dei pa-
trono a facili tar a los funciona-
rios encargados de la inspección 
los documentos qne se le recla-
men para comprobar si cumplen 
o no los deberes impuestos por 
los Regímenes de previsión. 
E n cuanto al Seguro de Acci-
dentes del Trabajo, los patronos 
tienen el deber de presentar a los 
Agentes de la Inspección la Póli-
za y ú l t imo recibo do prima acre-
ditativo de que tienen asegura-
dos a sus obreros y es tán al co-
rriente en el pago. 
Deberán igualmente tener al 
día y presentar en el acto de la 
visita, tanto el l ibro de Matrícu-
la como el de pago de salarios. 
Las faltas que se observen co 
tno resultado de estas visitas, Be-
rán sancionadas con arreglo al 
Reglamento de la Inspección de 
Seguros Sociales. 
L a Caja Provincial Leonesa de 
Previsión espera que todas las 
entidades ¡patronales de esta prc-
vincia que, dando una prueba 
más de la disciplina que debe 
existir en la nueva España , por 
ser así la voluntad de nuestro in-
victo Caudillo el Generalísimo 
Franco, no d a r á n motivo a ira: 
posición de múltasiL de., ningiina 
alase, 
L e ó n 22 de diciembre 1958. 
TU Año Triunfal . 
£ 1 OoMéjero'Üelegudq -
tando l a noticia de que Ital ia 
busca la mediación de Inglate-
r ra para t ra tar de obtener sus 
reivindicaciones frente a Fran-
cia, en relación a lo cual se pue 
den considerar abiertas negocia 
clones directas. 
I ta l ia aceptó el acuerdo con 
Francia de 1935, preocupada 
coii la guerra de Etiopía. Pero 
Francia no fué leal a sus com-
pfomisdá y se unió a las san-
ciones contra Ital ia. Este país 
so halla propicio a entablar ne-
gociaciones, pero no sobre la ba 
se del acuerdo de 1935, lo cual 
>no quiere decir que Italia desee 
la guerra. Han de ser sobre mé 
todos diferentes y cuando Fran-
cia se halle menos alborotada 
y en calma, el Gobierno italia-
no no se opone a la apertura de 
negociaciones dentro de un cli-
ma m á s propicio entre los dos 
países. 
MUSSOLINI DESEA L A PÁZ 
Londres, 14.—"Daily Mai l" di 
ce que Musolini aseguró a Cham 
berlain que no intentaba per-
turbar la paz de Europa frente 
a Francia. 
Sin embargo,, el Duce dijo que 
Franóia tiene parte en la proloh 
gación de la guerra española. 
HOY SE ENTREVISTARAN 
H A L I F A X Y BONNET 
Ginebra, 14.—Lord Halifax y 
Mr. Bonnet celebrarán m a ñ a n a 
una entrevista para discutir so-
bre lac sonversaciones ánglo-
italian^s de Roma. 
t¡6s dos Hombres do Estado 
t o m a r á n parte en la 104 sesión 
del Consejo de la Sociedad de 
las Naciones, que se celebrará el 
Los laboristas in-
gleses no quieren 
Freinle Popular 
Londres, 14.—El Comité Eje-
cutivo del partido laborista ha 
rechazado de nuevo la propues 
ta de constituir un frente popu 
lar con los demás partidos de la 
oposición y con el pequeño gru 
po de los conservadores clisi-
cTentes. : .i -; !ii#iiN»íl*!. 
CARTELERA 
lunes bajo l a presidencia del .f¡jl¿ 
nistro de Asuntos Exteriores .de 
Suecia. 
u 
C H A M B E R L A I N NO SE DE>¿ 
TENDRA E N PARIS 
t i 
- Par í s , 14.—Se sabe que Cham 
berlain l legará m a ñ a n a a Jag-
ocho a Par í s y cont inuará su via-
je sin bajar del tren. 
E l embajador de Gran Breta-
ña en Par ís pasa rá a visitar al 
primer ministra y desayunará"' 
con él en el vagón salón, que. se ^ 
ra añadido al tren expreso y sai 
d r á inmediatamente con direc-




Ariiculos para regalo 
de «spectócolqi 
p a r a h o y i 
Domingo, 15 de enero de 19391 
TEATRO A L F A GE ME. | 
A las cuatro, a las siete treia* 
ta y a las diez t re in ta : 
¡ Programa de estreno U F A I j 
La producc ión t i tulada 
C O N C I E R T O E N L A C O R T E 
Una de las m á s brillantes in -
terpretaciones de la eminente es-
trel la Marta Eggert, 
TEATRO FRINCIPAJO 
•—O— 
A las cuatro, a las siete trein-
ta y a las diez t re in ta : • 
¡Ex i to grande de la original y 
graciosa comedia detectivesca,, 
hablada en español , t i tulada ? 
M I E X M U J E R Y Y O 
Interpretada por W i l l i a u PeK| 
wel l y Jean Ar thu r . 
CINEMA A Z U I ^ 
A las cuatro y cuarto de' 
tarde: 
L a entretenida p r o d u c c i ó n 
R A D I O en español 
M I E X M U J E R Y Y O S-
Por W i l l i a n Powell y Jean Ar~,.. : 
thur, 
A las siete t re in ta : 
¡ E s t r e n o de la produecióa 
U F A '-̂ 1 
C O N C I E R T O E N L A CORTS , 
Hofkoncert -vM 
M i t Marta Egerr t - Joanne^ 
Heester. ' • M> 
«*«ÍÍ«ER ANIVERSARIO * W ' 
Rogad a Dios en caridad por ©I alma del ' O]' 
JOVEW 
Amadeo Ortiz Gómez 
Teniente de Complcrronto dsl Regimiento América nú-
mero 23, Primera División de Navarra, Intendente íVler. 
cantil, que murió gloriosamente por Dios y por España» 
en e¡ frente de Teruel, el 7 de Enero de 1938, a 'os 25 
años de edad. 
D, E P. 
Su afligido padre, don José OrUz' López; hermana, Wm 
oenta Ort iz ; hermano político, I sa ías Serrano. Cuñado, 
(dtel Comercio de Patencia).; soibrinos y demás fami-
lia . " ' : . 
Ruegan a sus amistades una oración por el al-
ma del finado y asistan, al Funeral, que so cele-., 
b r a r á eri San Juan de Regla, el martas, • 17, a. Ias 
diez, y media de :1a m a ñ a n a , y a la Novena, ([M^ 
d a r á comienzo el mi^rcoLcs^-día 18, en la Pnrro^ 
•quia de San Mart ín, a las o oh o do la m a ñ a n a , | g 
el aliar diel Carmen, por cuyo ÍÍOÍO .áa • caridad- oi^s 
Uaná le Quedarán éter na monte .'urradHcido^. 
t í de enero P R O A 
^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ "AGINA d H G O 
C o n l a i n t e r v e n c i ó n d e l S e c r e t a r i o G e n e r a l 
¿ e l M o v i m i e n t o y M i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a , 
c a m a r a d a F e r n á n d e z C u e s t a , y l a d e l V i c e -
s e c r e t a r i o , c a m a r a d a P e m a r t í n , s e c l a u s u r ó 
e l C o n s e j o d e l a S e c c i ó n F e m e n i n a 
León, rindió un fervoroso homenaje de 
y admiración a Pilar Primo de Rivera 
LA MAÑANA DE AYER 
: El temporal-de lluvia, en el 
tíia de ayer amainó un poco, 
por lo cual no resultó tan deslu 
cida la atmósfera en que se des-
snvolvieron los actos del tercer 
Consejo Nacional de la Sección 
Femenina, de Falange Española 
Traoicionalista y de las JGN3, 
•cuya clausura iba a tener lu-
gar en nuestra capital. 
Pero si en el cielo faltaba la 
alegría del soí en la tierra so-
braba entusiasmo en las almas 
regocijadas de los falangistas, 
sobre todo en la -Sección Fenio-
jiína, para llenarlo todo. 
Las banderas y colgaduras 
pudieron lucir mejor. Las ca-
lles, ya animadas por el merca-
do sabatino, viéronse todavía 
más concurridas por los mu 
ches forasteros llegados de to 
da la provincia , y que hubieran 
sido másrde .haber tenido un lo 
•caí mayor que el Teatao Princi-
pal;^. 
Las, 'muchachas forasteras 
dieron realce al paseo de Ordo-
fio I I y Alegraron las calles con 
su juye^ü garbo y belleza. 
Especialmente, ., se congregó 
•xrncha gente delante del Hotel 
' OUdeo ĵtaaKle'.'Se alojaron núes 
tros il^tíres-hués|>edes de unas 
horas, • • 
• MISA . ^N^LA. .REAL COLE-
GIATA 
A las diez de la mañana de 
ayer, eo. la .Eeal Colegiata da 
San Isidoro, tuvo lugar la. misa 
con que: se cerraban los actos 
religiosos del tercer Consejo Na 
cional de la Sección Fememna 
de • Falange Española Tradicio-
naiista y de las JONS. 
^esde anteá de la hora del 
^auto Sacrificio, se congregd; 
bastante púbUco en la Colegia-
ta'. a pesar de no..haber podido 
anunciaree adecuadamente el 
acto. V 
A la puerta del histórico tem 
pío, " íeal y sacerdotal" espera 
ban el M . I . Sr, Aoad de la Co 
legiata, el jefe provincial del 
Movimiento, camarada Gago; 
el jefe local Carbajal, los dele-
gados de Frentes y Hospitales 
y Servicios Técnicos de Falange 
y numerosas regidoras y dele-
gadas asistentes al Consejo Na 
cional indicado. También vimos 
a la esposa de nuestro señor go 
bernador civil. 
También se hallaban algunos 
representantes de las JONS dé 
varios pueblos de la provincia. 
E l ministro de Agricultura y 
Pilar Primo- de Rivera fueron 
recibidos cariñosamente por el 
púbUco. allí congregado, que sa 
ludaba con el brazo en alto. 
Acompañaban al ministro, el 
inspector nacional de Falange, 
camarada Panizo; el presidente 
de la Diputación Provincial, Ro 
dríguez del Valle y otras jerar-
quías del Movimiento. 
A l pie del altar mayor ocupa 
ron sitios de honor e-l camara-
da Fernández Cuesta, Pilar Pr i 
mo de Rivera, Panizo y demás 
altos cargos. En los bancos la-
terales del presbiterio se situa-
ron las asistentes al Consejo lie 
gadas a León y la jefe provin-
cial de la Sección Femenina, 
Blanquita Usoz. 
Celebró la misa el sabio escr; 
tor benedictino - Padre Justo Pe 
rez. de Urbel, quien tuvo, aP fi-
nal,. sentidas palabras alusivas, 
llenas de unción. 
Acabada la Santa Misa, el 
Abad de la Colegiata pasó a en 
señar a los ilustres visitajiteE) 
el Panteón Real, explicándoles 
la . historia de esté venerable mo 
numento leonés y las curiosida 
des que encierra. 
Tras de la corta yiáita, el m i 
PARA EL CUIDADO OE 8ü BOCA 
DENTIFRICO 
M Á X I M A C A L I D A D 
O 19. 
U W a W i o s D E L T A T'téPo; 
« Lf OH 
nistro, PHar y sus acompañan-
tes, , salieron del templo euca-
rístico entre las manifestacio-
aes de simpatía, de las numero-
sas personas allí congregadas. 
EN L A CASA DE ESPAÑA 
Desde San Isidoro marcha-
ron a la Casa de España los 
asistentes a la misa en la Real 
Colegiata. 
En dicho edificio se habían 
congregado multitud de jefes lo 
cales y representantes de las 
JONS de la provincia, delega-
dos de servicios varios de Fa-
lange y otros forasteros llega-
dos paira el acto, entre elfos el 
Jefe Nacional de Organizacio-
nes Juveniles,- camarada San-
cho Dávila, la camarrda Car-
men Icaza, en representación 
de Mercedes Sanz Bachiller, de-
legada nacional ele Auxilio So-
i cial, el camarada Dionisio Ri-
1 dmejo, consejero nacional y de-
legado nacional de Propagan-
} da, el también consejero nacio-
nal y vicesecretario camarada* 
Juan Manuel Fanjúl, c-1 gober-
nador civil y jefe provincial de 
Zamora cambada Carlos Pini-
Ua y el delegado nacional de 
Transportes camarada Llom-
part. 
E l ministro de Agricultura, 
camarada Fernández Cuesta, 
conferenció ampliamente con el 
señor Cuesta, jefe.de la Sección 
Agronómica Provincial, • secreta 
rio de. la Cámara Agrícola se-
ñor Aguado, acerca de cuestio-
jiétt relacionadas con la Agr i -
cultura. . 
E N E L TEATRO PRINCIPAL 
Nuestro viejo primer coliseo 
presentaba el aspecto de lasí 
grandes soíemnidades mucho 
tiempo antes de dar comienzo 
el acto de clausura del Consejo 
Nacional de la Sección Feme-
nina.^ ~:. \ i • iv;>.j"• i i t; . . ( 
Aparte de ello, el acto se 
.había revestido de una severa 
brillantez, muy falangista. 
En el Teatro Principal, del es 
cenarlo colgaba un hermoso re-
postero con el. águila imperial 
de España, Banderas nacionales 
y del Movimiento brindaban 
sus emotivos colores por toda» 
partes a los asistentes. Tan nu-
merosos, que si el teatro hubie-
se sido tres veces mayor so hu-
biese llenado. -i 
E l ministro, la delegada na-
cional de la Sección Femenina y 
sus acompañantes fueron reci-
bidos en el vestíbulo del teatro 
por el excelentísimo, señor Obis 
po, los gobernadores militar y 
civil, delegado de Orden Púbíh 
co, alcalde de i a capital, etc. 
E l teatro presentaba un as-
pecto pocas veces igualado á 
Banderas nacionales y del Movi 
miento, ponían su nota de emo 
ción patriótica y colorido en 
aquella masa, sobre cuyo fon-
do de azul oscuro del patio de 
butacas, ocupado por las cama 
ra^as de la Sección Femenina 
llegadas de la provincia y de io 
da España, se alzaba el blanca 
de las enfermeras, que en pla-
teas y palcos cuidaban de loa 
heridos d̂e guerra que asistie-
ron al acto. ; ( 
En éste se respiraba un am-
biente de patriótico entusiasmo 
En los, rostros y en Ips ojos se 
prendía una llamarada de emo-' 
ción. f 
Emoción que tuvo un momen 
to culminante cuando al levan-
tarse el telón apareció la presl" 
dencia del acto en larga mesa, 
cobijada, como el escudo de la 
nuev^ España, bajo las negras 
y potentes alas del águila d« 
San Juañj de los Reyes Católi 
COS..., . - \ \ ' ' - i 
La presidencia del acto des 
clausura la ostenta el secretario 
general de Falange, camarada 
Raimundo Fernández Cuesta.,' 
ministro dé Agricultura. A su 
derecha toman asiento Pilar Pri 
mo de Rivera, Julián Permar-
tín, vicesecretario general de 
Falange ; Sancho "Dávila, delega 
do nacional de Organizaciones 
i 
pilie&i. Fu»» e&rrcarM §ept«Mts i 
imitar* ftsara!, OoataMIÜ^Ii 
PIAIA i , MA101LO, I,!.» 
«1 Moiif á¿ Titifti) ' 




ü i « t lemprn para su tooadiór, 
JABON QUISARI 
JBs un |a2)ón de oalldad. no de \o^x 
E i <t\. mejor entre ana simUar»» 
Y el m i s económico. 
m IMITA, PERO NO SE IGUALA' % W < 
I 5 
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r AGINA SISES r • P K O A 
Bomingo, 15 de enero de 193 
Juvéí|iies; Dorita Maqu&da, se-
cretaria nacional de la Sección 
Femenina, y Carlos Pinilla, je-
fe provincial y gobernador civil 
de Zamora. 
A la izquierda se sentaron los 
también camaradas Juan Ma-
nuel Fanjúl, vicesecretario de 
Falange; Panizo, inspector na 
cional de Falange; Carm e n 
Icara, en representación de 
Mercedes Sanz Bachiller; la de 
legada do Auxilio Social; Blan-
quita Usoz, delegada provincial 
de la Sección Femenina, y el 
camanada Gago, jefe provincial 
del Movimiento. 
Cadetes de , Falange, correc-
tamente uniformados, daban 
guardia de honor tras la mesa 
presidencial, a cuyos lados ha-
bía niñas muy guapas, atavia-
das con trajes regionales, y que 
habían hecho a Pilar la oferta 
de un bello ramo de flores. 
lias autoridades tomaron 
asiento por palcos y plateas. 
Radio León Ondas Azules dis 
puso todo para la mejor trans-
misión del acto. E l cual dió co 
inienzo c5n la lectura, por la se 
cretaria nacional de la Sección 
Femenina, camarada Dora Ma-
queda, del Parte Oficial de Gue 
rra. 
Acto seguido, la delegada na 
cional, camarada Pilar Primo 
de Rivera, leyó las siguientes 
concTusiones del m Consejo Na 
cional de l-a Sección Femenina: 
Píimera: Ampliación de la 
Delegación Nacional, con la de 
signación de un Consejo Asesor 
fijo para encauzar de una. mane 
ra completa y perfecta el pro ! 
yectb de Escuela de Formación 
y todos loe demás servicios de 
la S, F , 
Segunda r Conseguir un per-
fecto engranaje con los distin-
tos ministerios que hayan de 
ayudarnos' económica o profe-
sionalmente en nuestra labor 
de formación de las Escuelaal 
por la Sección Femenina. 
Tercera : l ^ u e coil el fin de 
facilitar la labor formativa de 
¡a Sección Femenina, se nos 00a 
cedan todos aquéllos edificios y 
materiales que hayan servidc 
para estos fines en la zona roja 
y los que en la actualidad ha-
ya en la zona Nacional. 
Cuarta: Creación del Cuer-
po de Inspectores nacionales. 
Quinta: Poner á disposición 
de la IntencÉRda Militar todos 
los talleres de- la Sééción Femé 
nina, para que en ellos confec-
cionen las camaradas la ropa 
de los combatientes. 
"AGENCIA SOTO" 
C E N T R O D E CONTRATACION 
D E F I N C A S 
Compra—Vende fincas rústi-
cas y urbanas dentro y fuera de 
la capital—Varios precios—Ges-
tiona hipotecas—Administra ca-
sas y se encarga de cuantos asun 
tos estén relacionados con k 
A G E N C I A D E NEGOCIOS. 
EGUROS SOCIALES 
# OBLIGATORIOS 
f l ia «Caja Provincial Lteonesa 
'de Previsión Social» pone en eo-
noeimiento de patronos y obra-
ros y demás personas interesa-
das en los distintos regímenes de 
previsión social, que desde el día 
1.° del coTriente; mes de eneiro, 
las horas de despacho para el pú^ 
blico serán de <Mez de la mañas» 
« urna de la tarde. 
I^eón, 1 de enero de 1939.— 
í t n Año Triunfal. — E L CONSE-
•TERO D E L E G A D O . 
TELESFORD HURTADO 
Discurso del camarada 
Julián Pemartín 
i r n o s 
Seguidamente se levanta a hablar 
el Vicesecretario General del Movi-
miento, camarada Julián Pemartín, 
que después de saludar a las autori-
dades y congresistas, dica lo que 
sigue: 1 
Si ségun el "viejo texto'' de nues-
tra doctrina familiar, toda conferen-
cia que se dé con afán de magisterio 
a los camaradas de la Falange, debe 
ser al misino tiempo estas tres cosas: 
lección por la cultura, exhortación p«r 
la moral, arenga para la milicia, í qué 
lección, qué exhortación y qué aren-
ga debería yo pronunciar en está oca-
sión de la clausura del Tercer Con-
sejo Nacional de la Sección Femeni-
na de la Falange 1 De este Tercer 
Consejo, que por certero designio de 
Pilar, ha sido dedicado especialmente 
a la memoria inmortal de JOSE AN-
TONIO. Si sobre todas las tareas de 
esté Consejo ha estado muy especial-
mente la evocación de JOSE ANTO-
NIO, en su clausura hemos también 
de suscitar esa evocación en mane-
ra muy acendrada. 
Tengo, por tanto, ahora, que ha-
blar de JOSE ANTONIO a las mu-
jeres de la Faslange. Hablar del pri-
mero de nuestros temas a las muje-
res falangistas; "es decir, a este gru--
po, a este ala de nuestro Movimien-
to, que según lia dicho JOSE AN-
TONIO es el movimiento que en cier-
to aspecto, nada menos que esencial,, 
asume mejor que ningún otro un sen-
tido femenino de la existencia. 
Os aseguro que desde la fecha ya 
lejana en que se me encomendó el 
honroso servicio que hoy trato de 
cumplir, he exprimido todas mis ca-
pacidades a esé triple objetivo que 
señaló Sánchez Mazass No ha podi-
do ser, y como • tampoco podía eludir 
la orden recibida, os suplico que acep-
téis los que 'os puedo dar: una des-
ordenada,; pero emocionada meditación 
soWe una cuálidad de JOSE ANTO-
NIO, que: trataremos . de , señalar y 
de erigir para nuestra recreación y 
ejemplar ización... También os ?ido 
que me perdonéis si la duración d.e 
mis, palabras os resulta brevemente 
desconsiderada; pensad que sí el te-
ma y el aúditorío son, como 03 digo, 
muy suiperiores a mi posibilidad inte-
leckial, el tema sobre todo aun xn?. 
disminuye con una emoción que me; 
seffa muy' difícil soportar dudante 
mucho tiempo. 
, JOSE ANTONIO se nos presenta 
siempre como denodado excitador de 
todo lo auténtico; como el implaca-
ble debelador de todo lo smftilado, de 
todo lo falso. Ved su política, ved su 
doctrina. ¿Qué es l'a maraviliosa sín-
tesis que realiza la Falange? - ¿Qué 
es el Nacional-Sindicalismo? Es, sp-
bre todo, él rescate de dos autentici-
dades simuladas,, falsificadas por 
monederos falsos de las derechas y de 
las izquierdas. Lo auténtico espiritual 
al. servicio hipócrita de Jos privilegios 
injustos de los unos; lo auténtico sô -
cial utilizado por los otros' como disr 
íraz de su sectarismo, de su satanis-
mo. Y esas dos autenticidades, arran-
cadas de las manos falsificadoras, uni-
das armoriiosamente, compenetradas, 
consustanciales en el Nacional-sindi-
calismo... 
Mirad su arte, mirad su oratoria 
sin par; en ella os asombrará siem-
pre la corrección y la galanura, pe-
ro tratad de condensarla, de resumir-
la, y. tropezaréis con un imposible, 
porque orador, siempre auténtico. - no 
tiene en su elocuencia una soja pa-
labra que no responda a una' verda-
dera necesidad sustantiva y adjetiva... 
Pues lo mismo que en su política 
lo mismo que en sus construcciones 
ideológicas, lo mismo que en sus ma-
nifestaciones artísticas, este afán de 
lo auténtico, este anhelo, de snneeri-
dadj. presidía todas las manlfestacio 
nes en la vida JOSE ANTONIO, 
i Con, qué • rigor * andaba de que to-
das sus » palabras, todafe sus expresio-
nes, todos sus actos .fuesen la repre. 
sentación fiel dé su pensamiento y d,e 
su sentimiento! Rigor que a veces 
aparentemente incluso llegaba a res-
tarle simpatía, cordialidad. JOSE AN-
TONIO ja^iás díó una hofetadn in-
mereckla, pero tampoco pronunció o 
s«Bcrlbjó.. j jn j elogio •_deajiiesjaxsí̂  i.-.. X 
geracióni, a la adulación, como son 
los amorosos deseos juveniles, como 
es el cariño apasionado, puedo asegu-
raros que. jamás escribió ni <lijo en 
verso ni en prosa ningún madrigal 
que no expresase aquilatadamente su 
amor, su afecto o su inclinación pa-
sajeras... 
Voy a referiros una anécdota que, 
aunque aparentemente trivial no re-
legué al olvido y me parece li*n sig-
nificativa: Paseaba yo con JOSE 
ANTONIO, lo menos cuatro años an-
tes de que naciera la Falange, cuan-
do se me acercó un mendigo. Lo des-
paché con la frase convencional de 
"perdóneme, no llevo dinero", y en 
cuanto se alejó el despedido me pre-
guntó JOSE ANTONIO, llevándose 
maquinalmente la mano al bolsillo in. 
terior de la chaqueta: "¿Ya estás 
otra vez en la ruina total?"' "No, 
hombre-Je contesté—; lo que no lle-
vo es moneda suelta": Y tras una pau-
sa, concluyó JOSE: ANTONIO, po-
niendo en sus palabras un matiz de 
reproche: "Como le5 dijiste al pobre 
que no llevabas nada..."' Desde enton-
ces observé a JOSE ANTONIO siem 
pre que era, acosado por algún pe-
digüeño, y en las pocas ocasiones que 
negaba el socorro, siempre le vi ra-
zañar, incluso largamente, la negati-
va con la falta de cambio, con la pro-
ximidad del último abundante dona-
tivo... Jamás le escuché una, excusa 
que no fuese literalmente exacta. 
Pero donde se nos presentaren mo-
do supremo, en manera casi sobrehu-
'mana lo auténtico de su actitud,,, es 
en el momento de la muerte.. 
JOSE ANTONIO creía en Dios'y 
en la suprema"realidad de España, y 
cuando una sentencia criminal va a 
arrebatarle la vida, se dispone a aban-
donarla ni más ni menos que como 
un verdadero cristiano y un verda-
dero español. t Mientras más se me-
dita sobre todo lo que nos dejó, en 
actos y en palabras, durante los úl-
timos mOmedtos de su vida, más 
asombro nos conmueve, y a mí, una de 
la*> mayores sorpresas que me ha 
traído esta meditación, es descubrir' 
que al fin y al cabo la asombrosa 
actitud de JOSE ANTONIO ante 
la müerte no es más que la actitud 
natural, la actitud auténtica que de-
be mantener en ese momento todc 
verdadero creyente en Dios y en'-Es-
paña... Hasta la muerte de JOSE 
ANTONIO habíamos conocido, entre 
'as muertes en circunstancias seme-
jantes, dos clases de heroísmo: el he-
roísmo que pudiéramos llamar fanfa-
-rón, el del hobre .pundonoroso que 
• la trágica coyuntura definitiva te-
rae/ más que nada, ser vencida por 
alguna debilidad y se inyecta atur-
dimiento con él gesto exageaado, con 
las nobles palabras elevadas, pero in-
sinceras, por las que incluso lleg^ a 
asegurar que es feliz con la. muerte 
inicua que recibe... Y el heroísmo es-
toico, eí heroísmo del escéptico con 
t^p lc 'iísioo; suficiente para evifer 
ante la contingencia sin remedio to-
da reacción inútil e inelegante... Pe-
ro hasta JOSE ANTONIO no se 
dió, por lo menos desde hace mucho 
tiempo 4y de una ' manera tan esplí-
cita, tan concluyente, tan mantenida, 
la exacta actitud que ante la muerte 
debe adoptar el héroe cristiano. 
JOSE ANTONIO conoce que una 
injusticia mottistruiosa vía a arreíba-
taide la existencia, va a robarle la 
vida. Esa vida que él sabe recibida 
de Dios, '"no para ser quemada en 
holocausto a la vanidad como un cas-
tillo de fuegos artificiales" y que él 
había puesto al servicio de sus creen-
cias, de sus ideales, a los que caidá 
vez era más útil, más necesaria... Esa 
vida que su inteligencia genial bien 
plánteada y erigida sobre su tempe-
ramento humano, completo y excep-
cional por la caÜdad de sus compo-
nentes, convertía en fuente .perpetua 
de las elevadas1 y gozosas .sensacio-
nes... : y cuando por uno de los ao 
tos más monstruosos que ba .come-
tido la iniquidad de los hombres van 
a arrebatarle la .vida; JOSE AÑTO-' 
NTO. nuc siento muy hondamente. ^ 
dolor de perderla, confiesa. humilde-
mente tma y otra vez este doler1, pe-
ro espera- la muerto., con iquella «te* 
corola ronformidad, que en h *jec,.:r-
rió.n, {rrcklso aícanzs cacafeínat.tc? <fc» 
talles de serena cortesía para con los 
verdugos; espera el trance, con la hu-
milde, con la perfecta conf.-rmidad 
cristiana, que sabe amargo el cáüz 
que desearía rio beberlo pero que lo 
acepta sin gemidos de protesta si esa 
es la voluntad de Dios:..; e; decir, 
qufe la actitud asombrosa. de i JOSE 
ANTONIO ante , la muerte para los 
que conocemos su rigor de autentici-
dad, no debió nunca sorprendernos co-
mo un prodigio inesperado, porque 
ante la muerte se comportó JOSE 
ANTONIO como un heroico autén-
tico, como Un auténtico^ creyente, y. 
me atrevería a decir, sin que con ello 
pretenda invadir terrenos ideológicos, 
que al caer en la cárcel de Alicar^te 
nos dejó la imagen más acabada del 
héroe que al morir como un cristiano 
perfecto se nos convierte en santo...; 
y este rigor de autenticidad que de-
terminó en lo esencial su actitud an-
te la muerte, llegó en los detalles al 
escrúpulo sublime, a la sublime mi-
nuciosidad que en aquellas cartas que 
con generosidad inagotable envió mo-
mentos antes de morir a sus amigos, 
le hace tachar con trazo seguro so-
bre su papel de abogado madrileño 
todo lo impreso que puede ser inexac-
to; já dirección de su bufete, el nú-
mero del teléfono... para susituírlo, 
cort su buena letra de siempre, por 
el último de sus domicilios en la 
tierra: LA PRISION PROVIN-
CIAL DE ALICANTE. 
Hemos visto, camaradas, cómo aca-
so la cualidad más característica, la 
más preciada de JOSE ANTONIO, 
es el rigor de lo auténtico. Para vos-
otras, mujeres de la Falange, j qué 
cualidad, qué norma más • ejemplar I 
Vosotras debéis ser siempre auténti-
cas; se puede decir que debéis ser 
doblertiente auténticas por' mujeres y 
por falangistas. 
Por mujeres: debéis ser siempre 
fieles a vuestro temperamento feme-
nino evitando toda fálsificación. De-
béis cultivar sobre todo, con anhelo 
de. superación, las cualidades genui-
nas de la mujer, y sí queréis acertar 
siemper, sed siempre mujeres autén-
ticás. en vuestras virtudes, y- yo* me 
atrevería a decir que en vuestros 
errores. " 
Tengo í-yó para mi itso particular 
una'teoría que voy á tener la auda-
cia de exponeros: yo creo que, sin du. 
da por que fué una Mujer la cria-
tura privilegiada, criatura elegida por 
Dios para humillar la '.cabeza de la 
serpiente, las mujeres, cuando prac-
tican W virtudes femeninas,; nos dan 
:las más hermosas estampas de la bon-
dad, de la santidad humanas, y cuan-
do i yerran femeninamente incurren 
siempre*en pecados muy próximos al 
perdón. Solamente caen en graves 
errores imperdonables la mujer infiel 
a su modo femenino de ser, la que a' 
tocar falsifica su feminidad... Bien 
saben esío el demonio y las fuerza? 
a su servicio, y cuando atacan a la 
piedra angular del pueblo cristiano, 
que es % mujer, intentan antes que' 
nada falsificarla, deshaturilazarlá... 
Y cuando, por ejemplo, quieren 
arrebatarle su , virtud más genuina, el 
pudor, obántas veces, en vez de ata-
carla de frente, en Vez de oponer a 
esa virtud tan femenina otra pasión 
entrañablemente femenina, prefieren, 
porque la victoria es más probable, 
SI) 
puede ser más definitiva, a-saltarla ^5,,'" 
halagos-de pedantería o de vanidad, 
defectos primordialmente masculinos* 
¡ Cuántas veces no vemos a una 
muchacha que para demostrarnos í£ñ 
familiaridad con la elegante desea, 
voltura a la moda, contiene y áisi, 
muía la roja oleada que hasta sn«. 
labos levantó el comentario, el 
te deshonesto I Y bien podamos ase-
gurar que más difícilmente son re-
cobradas para el pudor las mujereg 
que lo entregaron, aunque sólo f^ . 
ra externamente, en los falsos alta-
res del "snobismo", que la que in-
cluso lo quemó alguna vez en la vo-
racidad de la llama que un mal enJ 
cuentro levantara en su pobre corazófc 
atormentado.... , 
Pero hemos dicho que tenéis m¡¿". 
ser auténticas, no sólo por mujeífê  
sino también por mujeres nacionaL 
sindicalistas, y al explicaros esto, m* 
asalta el temor de qué mis palabra* 
puedan parecer adulación. Vaya poa ¡ 
delante una confesión que quizás vis-
te esa apariencia aduladora: estas pa-
labras van a expresar una rectifica,, 
ción de criterio. Vosotras l.as muja, 
res falangistas, habéis merecido uit 
triste, .pero confortador privilegio; ^ , 
de la ofensiva más general y enve-
nenada entre las que desde los sectô  
res de reglamento se han dirigida 
contra Falange, y yo, antes de cono-
ceros bien, fui influido por las tnaí-
dias y las hipócritas e^ándalizacío,3 
nes... Pero en cuanto me acergu .̂ditffi 
verdad a la Sección Femenina 'y ^ 
su obra, comprendí claramente toda } 
la orofunda. toda la vital verdad que? 
JÓ^É ANTONIO enunciaba con 
aqueílas palabras que yo al principior. 
recordé: "Es nuestro Movim'!entó,r 
aquel que en cierto aspecto esencial 
asume mejor un sentido femenino ds 
la cxstencia", y comprobé tambiént/ 
con rmordimiento, cómo tratabais.d« 
hacer honor a estas pálabras. >. 
Pero aquellas palabras que deben 
de alegrar nuestra voluntad de ser-
vicio, qué deben halagar vuestra $8*i 
sionada adhesión, deben también ape-
sadumbraros a veces con el agobio de 
la responsabilidad: la identidad q H 
existe entre una parte de vuestra na-
turaleza, de Vuestro modo de ser fe*; 
menino, naturalmente abnegado, y un. 
aspecto esencial de nuestra doctrinjVv 
os pone en coyuntura más propicia de. 
damos a . los hombres, naturalmente; 
egoístas, el arquetipo del NACIO-' 
NAL-SINDICALISMO; y "tenéis; 
que responder a esa facilidad, «a; esa 
siíperdotación que en vosotras eaSU,^ 
como el combatiente a quien ê." ^ 
entregan armas especiales tiene , 
conseguir objetivos más difícifesr3*^ 
Y para que aun la historia y vues-
tras conciencias puedan ser xah. ejci-' 
gentes con vosotras, tenéis entrt v^'¿, 
otras, y Dios haga que nunca S&írá" 
la nostalgia 'de su a«senda,-;& 
realiza este' modelo, ese arqtfetíp^ 
Tenéis entre vosotras a PILAR." 0*** 
este nombre, que el nombre de Pl" 
LAR, sea la rama bendita dejada 
bre las tareas de este Tercer m % :: 
jo" Nacional y d rayo' de Iu| ' 
nos empuje y nos alumbre en ^ 
rioso destino' de seguir sirvíepV-
España." p „ 
A l terminar su discursó el cafj ' 
da Pemartín, es calurosamente^ 
dido por el numero-so púbUco.; * 
Doctor Juan J. Carbajo 
M Sanatorio Naalonil «• Vaitfalati» (»ai?M)» 
•ifaatop «al Dlapanoario AniUukarautoaa ia | *MV4* n 
Laén. 
Ponalonada pof la Raal Aoatftmla Xaafoüal la •a*!*1*4 
ait loa HoapHalaa y tanatorloa <a Loniraa V 
•apaalalMatf an anfarmatfairaa dal paoho. Rayo» 
•onaulu «a I I a I y tfa I « •» 
Afaiia|> ia rolado, nimaro t. pHnalpal. TaHfoütf W ' 
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y olvidéis que no basta tener razón, sino que es preciso 
nvencer y que nos la [den nuestros enemigos, merced a 
c0 nuestra laboriosidad, preparación ê  inteligencia 
píscurso del Secretario Gene-
ral del Movimiento y Ministro 
je Agricultura camarada 
Raimundo Fernández Cuesta 
Al levantarse a hablar el ca-
maradaFemández Cueísta es aco1.^ niri k ^ l0rmativos de m\<**-
gido con grandes aplausos. A I era de ser y de nno! 
ferminar éstos, dice: iSl^-'Y0 cumP^iento ' 
-Os agradezco esos aplausos y L^?1101? ^ ¿echo y h a r á / * b' 
Jos acepto porque sé que no va¿ 7 alegre uuestra n? 
airigidos a mi persoga, sino a la ba^Izacion. muestra or-
lepresentación que osTento de la y téj:igo también lo ̂ r, -, 
Falange Española Tradicionalis- Por(lve lo es, de nn! S^uridad, 
í ay üe las J.aA-fcj., ampia s ue 4 6 ^ sido 
agradecer .ai camarada Julián 
Pemartín el regalo que nos lia 
hecho de poder escuchar sus p;i-
labras claras,' concisas, Imníno-
eas, mediante las cuales, sin ne-
cesidad de retorica innecesai-ia 
ni de^perifollos, ni de barroqui.s-
-•.ofn. nos ha evoca-
llosas y. satisfechas, no sólo de 
las misiones que se os hayan en-
comendado, sino también de la 
perfección con que las habéis 
hecho. Porque no olvidéis y te-
ned presente, que no basta tener 
la razón, sino que es preciso con-
yencér y que ijos la den, incluso 
nuestros enemigos, merced a 
^uéstra ; laboriosidad^ nuestra 
preíVaración y nuestra inteligen-
cia. 
Y nada más. Con lo que os he 
dicsho, termino declarando clau-
surado, en nombre derCaudillo y 
Jefe Nacional de la Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
J.O.N-S., el Tercer Consejo Na-
( D e l d i s c u r s o d e F e r n á n d e z C u e s t a ) 
Visita a la Residencia Provin-
cial de Niños 
Terminado el acto del Tc<ftro i quienes por unas horas fueron 
Principal y deíL)ués de breves nuestros nuéspeaes sm reponer 
instantes en el Hotel OÍideü, la!sus tuerzas, sm comer. fQvo tam-
Delegada Nacional de la Sección1 poco iba a ser ia cómiüa uñ 
Tjl i - - -- 1' ' 
)s de mal^íisto, OvS ha 
do la figura inmortal del genial 
fundador de la Falange Espano-
Yo no voy a pronunciar mas 
ûe brevísimas palabras, las es-
trictamente necesarias para dos 
cosas: : . ' 
IA—Para dirigir un paludo y 
¡an'recuerdo emocionado a todos 
¡aquellos camaradas leoneses que 
hári dado su vida en el frente 
'de batalla y a todos áquelies que 
EÚn luclian, y 
2;'V—Para-'felicitar a la Sección 
Feineni'na y a todos- los que ha-
yafl tomado-parte en isfS sesiones 
que"hoy so clausuran, por la la-
bor'que han-realizado y para es-
timularlas a que continúen tra-
bajando con igual empeño que 
lo han hecho hasta ahora, en be-
nefieio de Eíloaña, de la Faian-
.fea-y al servicio del Caudillo. 
ta educación • política de la 
intijer española, dentro de J. 
principios Nacional-sindicalistas 
y la movilización de todas las > 
amiadas en los diferentes servi-
cios que la integran, awi las dos 
íaismnes .fundamentales que os 
Responden a. vosotras, a d emá s. 
Mmientó l^j^toel lororea" ' •uucll0S' y serán muchos más losjcional de la Organización 
±^S-eÍnstitllciones que son 
necesarios para lograrlo 
-i- si bien es verdad que en es-sentido es mucha la labor que 
ya habéis realizado, mucha mas 
'es aún la que os queda por de-
lante por realizar, y por ello yp 
¡oa «shorto y yo os pido qne si; 
^áis trabajando' sin desmayo m 
^aeil̂ eiones, que continuéis de-
purando escrupulosamente vues-
,{T0s cuadros de mandos, que so-
fwwis todas Vas cooperaciones y 
todos' I6s asesorámientos - que 
«ea» precisos, de aquellas persOí 
jas ittás capacitadas y que por 
^ p , os la puedan prestar eon la 
^yor eficaeia'-y sobre todo que 
Olvidéis Tirm«o 1 
bstácuíos que para conseguir to-
lo esto tendréis que vencer. 
LJero tengo también la se-
guridad de que todos los 
venceréis y desde luego os ofrez-
.30 desde'mi puesto de Secretario^ 
Greneral, el mayor y más decidi-
do apoyó. Y yo espero y estoy 
seguro que muchas de las metas 
pie hoy tenéis por delante y que 
constituyen ( vuestras aspiraci©-
nes, ál terminar el año en curso 
habrán sido superadas y venci-
daM por vosotras y otras nuevas 
y más• importantes- serán el ob-
jeto de .vunstra .preocupación...Y 
yo tengo tambié^i la seguridad 
de- que cuando volvamos a re-
uriírnos en eí próximo Consejo 
eondn^ ^ u ' ^ las normas de para hacti*exameny .recuento de 
cta^ :1QS5Priíicip^s 4eter- la.iabnr.^e^lizada, esta^, orgu-
¡ Ar r i 
ba E&jpaña 
Una clamorosa ovación a^gc 
las últimast palabras del Secreta 
rio General del Movimiento, en 
tonándose seguidamente los Him 
nos, escuchados brazo en alto 5 
en medio de la mayor emociói 
por el público. 
" A G E N C I A S O T O " 
—: LEON :— 
Certificados de PENALES par? 
cuanto se necesite—LICENCIA? 
CA^A—Solicitudes — CARNET 
de conductora—Certificados 
Inacimiérito, defunción, última-
ivolüritadés, Colegios Notariales. 
¡-••Legalizaciones ante Notario > 
í Ministerios. 
Femenina se dirigió a visitar la 
Residencia Provincial de Niños, 
invitada por. el Presidente, de la 
Diputación, camarada Rodríguez 
del Valle. 
La acompañaron en la visita 
el citado presidente, el alcalde de 
la capital, el gestor provincial 
Sr. Cos y las camaradas Blanqui-
ta Llsoz, delegada provincial y 
Avelina López Cano, secretaria 
provincial. 
En el portal de la Residencia 
fueron recibidos por el director 
de la Casa, gestor provincial doi 
Francisco del Río, el secretari< 
de la Diputación, Sr. Peláez, iO: 
maestros de las distintas escue-
las y talleres, la digna superior? 
Sor Teresa y hermanas de la Ca 
rídad, el administrador y cape 
llán D. .Miguel Hernández, e 
contador Sr. Arias y demás em 
picados de la casa. ^ . 
Los asilados uniformados, en 
tonaron el himno de Falange. 
Acompañada de las hijas de k 
Caridad, y director y administra 
dor de la-casa, fué visitando Pi 
lar. en unión de los otros acom 
cañantes, las distntas dependen 
cias. del centro benéfico : que. e; 
modelo en tantas cosas. 
Estuvo primeramente en la ea 
pilla, que es un verdadero pri 
mor, y después recorriólos coiné: 
dores, dormitorios, etc.,- intere 
sándose; de modo-especial, por u 
sala de lactancia.-
Cuando llegó a la escuela di 
las niñas, una de éstas le dió 1; 
Bienvenida -con sentidas . pa.> 
bras. La niña terminó su pequem 
discurso con un Padre Nuestra 
por el alma de] hermano de la 
ilustre visitante', por José Anto-
nio, al cual réspolidieron emo-
cionados los presentes. 
Otra niña recitó a continua 
ción una poesía muv bonita, que 
ap-vn(ió sobrorníinera a Pilar. 
Y e 
^ L M A C E N E S^Rfl b|R Ü E J O 
A R T I N E Z Y G A S A S ^ S . ^ e n C . 
F e r r e t e r í a e n g e n e r a l 
T u b e r í a s d e i o d a s c l a s e s 
H u l e s - P e r s i a n a s - L m c i l e u m 
C o c i n a s e c o n ó m i c a s 
A r t í c u l o s R o c a l l á - E s t u l a s 
"banquete político " a la antigua 
jisanza, a pesar üeN reunirse gen-
tea tan hermanadas en una lüeo- • 
logia que impone la camaradería. 
És por esto por lo que la co-
mida que se celebró en ios altos 
del Lar Azul, otrecida por la Fa-
lange Leonesa a sus camaradas 
tuvo la sencillez de una comida 
de lamilia, a pesar de sus doscien 
tos cincuenta comensales, entre 
eiios todas, las delegadas foraste-
ras asistentes al Consejo Nacio-
iial Femenino, y las que, dicho ! 
>ea de paso constituían el Eiejor 
.domó de las mésaspor la belleza 
..eneral de sus rostros, verdade-
amente hermosísimos algunos.' 
A l final, dos simpáticas fie-^ 
has, ataviadas con él típico tra-
,e regional, al igual que las que 
a olrecieron un ramo de florea ; 
n el Principal, entregaron a la 
Jelegada Nacional dé lá Sección ' 
Femenina, una espléndida yv.de-
Licada caja de bombones, o.bse- ; 
iuió de las flechas "femenina-s. 
Pilar agradeció vivamente es- } 
te-simpático rasgo y besó a*., las . 
los "rapácinas^ cuya actuación'' 
.ué comentada con simpatía por 
iodos los asiátentes.- • ! 
En; este.'ambiente- transcurrió' 
ia comida, al final de la cual se 
Lispusieron Fe-rnández- Cuesta|;-
£.Jilar Primo de Rivera y los de- ; 
más asistentes a la clausura del". 
Consejó á regresar a .Buírgos". a,.-; 
•m's respectivos -destinos.' , 
RLGK.KSO A BURGOS 
A las cinco de Ma tardé em- ' 
prendieron-todas las Jerarquías 
del Partido, que habían acudido-
ai acto, su regreso a Burgos. • • 
En los alrededores del Hotel 
Oliden, una verdadera m u l t i t ^ 
se apiñaba a fin de aclamar y 
despedir a. todas las autoridades, 
y esjpécialmente a Pilar. 
Se puede asegurar que todo' 
el pueblo acudió a rendir este 
Esta acariñó dulcemente a las ¿omena'je justo de admiráéión y 
pequeñas. simpatía a la camarada Piiar 
Por ultimo, en el despnclro de prjmo ¿e jjivera 
la Dirección, le presentó el se-1 A1 saHr deI H¿tel la ^ I z z ^ 
ñor del Rio Alonso-un artístico Nacional de la Sección Femeni-
álbum destinado a recoger las naj fllé niaterialmenfe rodeada 
firmas de los visitantes distm- p0r ,ep público; que entre cíamo-
guidos de la casa y en el cual la ovaciones la ácónjpañó has-
firma primera ha sido la de la ta el cocliej siendo tanto el entu-
ilustre visitante que salió muy siasrao. de la gente ante; su pré-
complacida de la visita y fué sa- sencia, que costó verdadero tra-
ludáda con iguales ¡pruebas de baj,o al coche de Pilar el poder 
afecto que al llegar. • árráncar.. 
TINA COMIDA Lleven tan'grato 'viaje como el. 
No iban a mancharse de León te^uetdo han dejado. ^ ' 
Vafé-Bap 
^ e n l o s 
^ ? ^ l e | o s - C a ñ i s B O s 
B a l d o s i n e s - I n o d o r o s 
r a m i e n i a » B a l a n z a s 
* im&%%rtpcf ^ K l mejor Café \ 
> a é Gata ^ u e cuenta coa 
mayor iux t ido en 
BICICLETAS y * c c « i o m a 
«n gensral 
': Garage y 'Tá lkres : 
' #urgc Nu.«¥G,"2. • 
,101 Teíéfonc U2S 
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«Agencia Faro» y para «PROA» 
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Dos interesantes declaración 
nes del Excmo. Sr. Ministro ^ 
Agricultura, camarade Fer, 
nández Cuesta 
4 
(Del enviado especial de 
la Agencia FARO en 
León. 
! Han concluido lis labores, in 
tensas, recias, .fkiro «legres y 
alentadoras de este HI Consejo 
de la í^alaage, qne lia tenido coA 
mo jnarco adecuado a tan seña-
lada (página de la Historia de la 
mnjér de la ^ineva-España, esas 
piedifis qae baWan de epópe* 
yas pasadas, en la vetusta ciu-
dad zanjorana, para culminar ^ 
la sombra dé las filigranas mag 
nífics d» estta Catedral bellísima 
de JLeón, hita de gestas cum-
bres. 
Y a /en di epílogo d© estas jor 
nadas de psrovechoso estudio^ el 
enviado especial de la (Agencia 
FARO 3ia querido ffecoger de la 
ivoafnas -aaitonasaaa de la Jt alan 
ge íemeniiia, «ña síntesis sus? 
tanclal de este BH Consejo, re 
turnen exacto que es heraldo y 
consigna de la labor desarrollan 
ida ^D este |año dé 19SS, año dé 
iVíctoife. eB nuéstm ^ Im 
per&l. 
PilaT Priino de ^'cra , accer 
díendo amablemente a los det 
seos del cronista, «hizo las: si-
guientes manifestaciones: 
—Agraneísco smeera y coi^ 
diafanente ja Ta Agencia FAEO 
ia ocasión que meormtfa de di-
rigsr «n ŝaludo de efusiva her-
mandad a todas las mujeres es 
pañolas en tei momento de clan 
surar «ste nuestro IIK Consejo, 
al que han acudido representon 
tes de todas lasr pr -Tinclas es-
pañolas, «animadas dé un espíri-
tu magnífico y entusiasta; salu 
do en el qu© yo qufero incluir 
también ¡una emocionada manir 
festación de gratitud a todas 
porque, iunas con su asidua eo-
laboración, )otrá« con su ejem-
plo © su sugerencia, nosAan cots 
duddo a una realí/ición pollía 
«ética íy efifjiss si la vez en el 
Consejo. ; • f 
— E l Consejo tuVo por finali-
dad (el re hacer balance de las ac 
tivMtanes desarroliadas durante 
el amo 1938 y preparar las la-
bores ¡para este que nemos em-
pezado, (que vislumbro bajo bri 
llantas auspicios, a través del es 
pectáoulo magnífico del espíritu 
de [trabajo y compenetración 
que ha ireiisado en las sesiones 
y de la fecundidad de frutos ob-
tenidos» , ^ 
? ' 
traído los problemas que las res 
pectivas modalidades de actua-
ción plantean en su peculiar des 
envolvimiento. Y , a la par que 
con ¡el mayor entusiasmo se ha 
ido Si resolnción de esos pro-
blemas, con arreglo siempr© a 
la<s. no-mas sentadas por el Es-
tado y por el partido, se lia lle-
gado a dos concreciones dé ca-
rácter general y a cual más in 
teresante„ 
La primera $e éstas ha sido 
la decisión de (crear, con toda 
ciase cíe períeccioiiamíyentos y 
en forma que puedan llenar el 
amplio fin a que abarca nuestro 
propósito, toda una red de esene 
las de formación paî a, las mujo 
ares tque/de ^cuerdo con los res 
pectivos ¡ministerios, se implan-
tarán fen todo el territorio. 
Y la ísegunda consiste en la 
preparación de una magis» con-
centración que tendrá lugar en 
el mes de abril* eoncentración 
que tendrá como único objeto el 
de demostrar los feervicios pres 
tados a la guem* por la Sec-
ción Femenina de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
JONS. Mientms dure la guerra, 
la primera -labor de esta Sección 
Femenina ŝ  encaminará princi-
palmente a todo lo que supon-
ga alivio, asistencia y )ipoyo pa 
ra los combatientes. 
Y iPilsw ¡se despide del infor-
mador, díoiéndole: 
—-Y ia labor qu© realice la 
% FemeninR. en este año 
de 1989, se la ofrecemos ál Cau-
dillo jy Jefe del iEstado^ Genera 
lísúno Franco. 
X X K 
También uno de los apedacto-
res de FROA qu© hacia infor-
mación de los brillantísimos ac-
tc8¡ de ayetr, se acercó a Pilar, 
cuando ê disponía en el Hotel 
OlMen a abondanar nuestra era 
dad, y le dijo: 
—^Estoy encantada de la aco-̂  
gida û© nos ha dispensado el 
pueblo de Leoñ, y ^pedabnente 
del recibimiento que ayer se me 
hizo al entrar en la capiíaL 
— 6 . ? 
-No hay, de momento, más 
proyectos qne j p i cimtpuimtento 
exacto de las conclosionés apro 
badas, que nos señalan tareas 
difíciles gratas y al mismo 
tiempo indeclinables. 
— ¿ . . . . . . ? 
—Todas Jas enmieladas de las 
distintas «lelaturas provmciaies 
han asistido , c < m i enorme entu-
siasmo y magnífica disciplina a 
todos los pactos del Consejo, ha-
biendo asist ió para ello desde 
todas las provincias liberadas, 
ínclusd de Marruecos, Baleares 
y Canarias. Tonas las sesiones 
han estado presididas por un 
gran cariño a la doctrina, entu-
iasmo por la obra y sincem ca-
maradeala y disciplina. 
Zámom ha respondido con 
su hidalguía tradicional y todo 
han ísido atenciones . para nos-
otraŝ  Después León, ha ©ompie 
tado nuestras íntima satisfac-
ción y ha aumentado 1 nuestreí 
agradecimiento a estas provin-
cias. 
, — i " * 
-—Repito taiis anteriores mani 
f estaciones ̂  cuanto haga la Fa-
lange femenina en el año que he 
mos empezado, se lo ofrecemos 
a Nuestro Jefe Nlaelonai, el Can 
dillo de España» Generalísimo 
de sus Ejércitos.... 
Ayer por ía tarde, cuando 
Baimundo Perftández Cuesta, 
Secretaria Geitóral del Movimien 
to y Ministro de Agricultura, se 
despedía de las Autoridades pro-
víncialés y de las Jerarquias del 
Movimiento para regresar a Bur-
gos, nu^strb director, camarada 
Cadóniiga, le rogó unas declara-
ciones para los lectores de 
PROA, respecto a los actos que 
se hablan celebrado, al Ministe-
rio de Agricultura y a la Falan-
ge. Y he aquí lo que Fernández 
Cuesta dijo a nuestro director: 
—Estoy muy satisfecho del en-
tusiasmo que he observado en la 
Fálange leonésa en estos actos 
de clausura del: Consejo de la 
Sección Femeiúnaj, y concreta-
mente del recibimiento que el 
pueblo de- I ^ n tóbutó ayer a 
nuestra cajnarada Pilar. Primo 
de Bdvera. 
—4.;..,? 
—Como ya he dicho en otra 
ocasión,, estamos, preparando el 
Peeréte dé organización del Ser-
vicio d© reforma ecoiíISmica y 
social de la tierra,, eomó trámite 
previo indispensable para aco-
méter él estudio a fondo de la re-
forma. Elemento indispej^,. 
en la colaboración que debe el-
tir ekitre la ciudad y ^ 
para la grandeza de la Patria ^ 
onf orme hemos dicho en)' 
propaganda, se ha tratado de * 
valorizar todo lo posible la Jf*' 
ducción del campo, encauzan,! 
se también los adecuados pr^" 
de la agricultura en atención^ 
las necesidades ineludibles del 
guerra para evitar un aJ¿ eJ* 
— a h o r £ ¿ y c o l ^ ^ ^ í 
mediato, se estudia el -eajnste ^ 
la Qrgamzación Juvenil, ^ 
perfilando cada vez más la 
nización y buscar que llegue a aJ 
canzar la mayor eficiencia p^' 
ole. 
—¿. . . . . . 
—Nos preocupa esto 
ñámente xa selección ^ 
sonas que se está consta 
haciendo dentro de la 
Hay órdenes ^ten inantes piuj' 
llegar a la máxima depuraciM 
porque el Partido debe dé serla 
verdadera selección do los eam. 
ñoles.,. 
D@£al!es de lo conquistado ayer 
• VATiLB.—Municipio de la pro-
pínela de Tan-agona, con 4.831 
; edificios y 15.518 habitantes, 
constituidos por la ciudad de su 
nombre y los barrios de La Esta-
ción y los lugares de Fontcaldés, 
Mafimoiets, Picamoixpns y otros 
grupos mterlores. Ks cabera del 
partido judicial—el más inmedia-
to a la capital do bu nombre—y 
corresponde a la diócesis de Ta-
rragona. Está situado en la ver-
tiente izquierda de la cuenca hi-
drográfica dé Francolí, a tres k i -
lóiiaetros de este río y a 18—al 
N.—-de Tarragona. La ciudad se 
levanta en un declive con expo-
sición, al Sur, entre dos torrentf s 
de abundosas aguas que la ciñen 
en forma de Y griega, regando 
sus fértiles huertas. Es estación 
del f. c. de Picamoixons á Bar-
celona, que empalma en Rodas 
oon la línea directa de Barcelona 
á Madrid. Otra estación empla-
zada en su término es la de Pi-
camoixons, donde dicha línea en-
laza con la de Lérida a TarragOt 
na de la Compañía d;;i NorU. 
Atraviesan la ciudad la carrete-
ra de Tarragona a Lérida y la de 
[Alcobcr a Santa Cruz de Calaf-
fell. Y jparten de la misma las c a -
rréteras do Igualada y la de 
Valls a Picamoixons con enlace 
de esta población cmi la de Reus 
Montblanch, El oasco antiguo, 
denotando su origen medioeval, 
tiene , las calles estrechas y tor-
tuosas; mas en la i>oblación mo-
derna se han abierto espaciosas 
avenidas y hermosos paseos. En-
tre sus edificios merece citarse 
la grandiosa iglesia arciprestal 
de San Juan, de estilo gótico, eri 
gida a íntimos del siglo X V I , cu-
ya nave principal tiene63 metros 
do longitud, 16 de latitud y 25 
dé altura. El retablo mayor, de 
estiloplatercsco, lamaba la aten-
ción por su grandiosidad y su 
magnifica composición arquitec-
tónica. Los de jas capillas láteia-
les de foriaa.exhuberante y fas-
tuosa, son de estilo barroco, a ex-
cepción deí dedicado a la Virgen 
de la Candela, Patrona de la Ciu-
dad, do proporeiones y elememos 
clásicos. Tiene la ciudad alum-
brado eléctrico y por gas. El 
abastecimiento de aguas, abtin-
dantísimas en este término, está 
asegurado por gran número de 
fuentes públicas. Se Iproducen 
teda clase de legumbres, tubér-
culos y cereales; mas sus princi-
pales cultivos son el avellano, las 
hortalizas, la vid, el algarrobo, el 
almendro y el olivo. Con todo la 
producción mayor es la del vino, 
t idustriaafabricación—aníi qut-
sima—de tejidos de lana y algo-
dón que se reraont al siglo XTII ; 
la dí5 curtidos, aparece poco des-
pués, y la de géneros de puntó, 
iniciada en el siglo X I X . No me-
nos importancia tiene la destila-
ción de alcohol y la fabricación 
de aguardiente peculiar. Posee 
además, fábricas de harinas, acei-
te, crémor, lejías tintas tinajas, 
yeso, losetas, semiers, pastas pa-
ra sopa, productos insecticidas y 
de aserrar maderas y descascarar 
avellanas, almendrs y nueces. 
Tiene de antigua tradición las in-
dustrias . de alpargatería y cor; 
delería. 
ALCOVER. — Municipio for. 
mado pnr la villa de este nom-, 
bre, de 689 edificios y 2 . 5 4 7 ha. 
bitantes, en el partido judioial 
de Vaills, del quo dista sieté k i -
lómetros, provincia y diócesis 
do Tarragona, Está situado en 
la falda de Monte Gaivário, con 
estación do f. o. do Lérida a 
Tarragona. Sü terreno es en-
general montuoso, con alguna 
que otra llanura fertilizada por 
loe ríos Glorieta y Francolí, 
Produce avellanas, legumbres, 
vinos y aceites. Hay fábricas do 
«gaardientes, alpargatas, cur. 
tidos, electricidad, hilados,.,gé-
neros do punto y sacos. 
ROGAFOit . DE QÜERALT — 
Municipio do lá provincia de 
Tarragona, que consta de 319 
edificios y i.i3Q habitantes, 
compuesto del lugar de su ñora 
bre y de algunos edificios . di-
seminados. Corresponde al par 
tidó judicial de Móntblanch, en 
terreno llanó, con alguna altu-
ra y produce, cereales, ganban-
Mo§i liegnimbrcs, váno, almen-
dras y patatas. Buena iglesia 
parroquial, dedicada a San Sal-
vador. 
MONTBRIO DE LA MARCA. 
Municipio de 90 edificios y 520 
habitantes, formado por el lu-
gar de su nonubre y el de "Vall-
vort, en la provincia y diócesis 
do Tarragona, partido judicial 
dé Montblanch, situado en una 
montaña, terreno desiguaJ, re-
gado por varios arroyos. Cerea-
les, legumbres, aceite y vino". 
CONESA.—Municipio de 190 
•'edificios y 731 habitantes, for-
mado por él lugar de su noiií-
jbrve" y 15 casas diseminadas. 
Provincia de Tarragona, parti-
do judicial de Mtontblanch, a 10 
kilómetros dté éste. Cereales, 
avellanas; legumbres y vino. 
* PALLARGAS.—Municipio de 
la provincia de Lérida, con 260 
edificios y 1.300 habitanbes, en 
el partido judicial d-e Cervera, 
en la margeit-del Oío, a 12 k i . 
lómetros de Cervera. Lo cons-
tituyen -los lugares de su nom-
bre y .los de Cisteró,, Montroig, 
Palagalls - y grupos inferiores. 
MONTmOIG;—L^Ugar del mu. 
nicipk) antea citado.. 
HBLL^R.—^Lugar- agregado 
al munictpio de Ossó, en la pro-
vincia do ..Lérida, con 65 edifi-
cios y 2b0 habitantes, en el 
pantido judicial de Cervera; 
produce aceito, legumbres, ce-
reales, vino y hortalizas. 
SAVALLA DEL GOí̂ DADO.̂ — 
Municipio da la provincia do 
Tarragona, con 210 edificios y 
558 habitantes, formado por el 
lugar de su nombre y el de Se. 
gura. Partido, judicial de M.ont. 
blanch y está situado al N, de 
Montblanch, en la carretera de 
la provincia, a 18 kilómetros de 
Segura a Rocafort. 
SANTA COLOMA DE QUE. 
RALT.—»Municipio do la pro-
vincia de Tarragona, con 807 
edificios y 3.919 habitantes, 
compueek) lograr de su nom 
bro y do los do Aguiló y Case, 
río de Pcbla. Partido judicial 
do Montblanch, comarca da la 
Sagarra, a 2 Í kilómetros de 
Montblanch,. en un valle ame. 
no; produce vino, cereales,jd, 
m-endras, legumbres-;qífá-íffli 
ganado, industrias de tejidos.̂  
cuerdas. 
L A S P I L A j S . — M u n i c i p i o ; ^ lít 
provincia do Tarragona, con 
214 edificios y 631 habiíantes, 
compuesto del lugar do su nom 
bre y de los de Guialmontá,. 
Biure y San Gallart. Partido ju 
dicial de Montblanch, al Nt B.. 
del mismo, coi^a deh^mité^ 
la; provincia de BarceloiíaE l^j 
co fértií. . i 
SARREAL.—Municipio do M 
prov-Híeia de Tarragona con 798, 
edificios y 2.56Q; habitantes, 
compuesto do la villa su 
nombre y 60 edificios 'diso-
nado?. Partido judicial do Moni 
blanch; «n la carretera de este 
pueblo-a Sania Goloina d o ^ 
ralt, a 6. kilómetros de 
blanch y 42 de Tarraigona^ 
reales, legumbres, v i ¿ ^ a*8̂  
y patatas. F^plotación do ^ 
y cemanlo; canteras de alai)» • 
tro. 
OLLES.—Lugar rúe la PrfvJ 
cia de Tarragona, mun&W ¡! 
Barbará* '¿ 
IIOSPITALET.—Aldea ^ 
provincia de Tarragpi^r-^ ../j 
cipio de Valdclíós. *'>- '-¿ 
V A L D B L L O S . — M u n i c ! p i a c0ñ 
la provincia de. Tarragô 18' 
809 edificios y 2 . 9 6 7 bab't-.. 
tos, en el' partido dioial 
Falsot, formado por el lugaí" 
su nombre y de los ^ 
rá mención después, ^ ^ 
entre las sierras de la - ^ 35 
Mont y la do Balagu«r« ^ ^ 
nilómetros de Tarrago»^ od8. 
Tortosa y 25 de Faíset-
o. cereales, garbaaiz08' 
bres. vino, aceito, ^ ^ p í n ^ ' 
avellanas\ bo&qu^s ¥ 
á/bunda la caza. ^ \ 
Hospitalet a Mora la ^ 
Aguas de Ven" 
FUENTE NUEVA 1 
VIAS M 
